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D e l a g u e r r a e u r o p e a . 
le guerra y lo Marina mercanie. 
Basándonos en datos que nos merecen 
toda confianza, como son los facilitados 
por el Lloyd Register y otras publicacio-
nes extranjeras que de la Marina mercan-
te se ocupan, vamos a exponer con cifras 
y sin comentarios el efecto producido por 
la guerra en las flotas de comercio de los 
beligerantes, y de paso en la mundial. 
P a r a ello empezaremos por establecer 
un cuadro del valor en toneladas de regis-
tro bruto de las Marinas de los Estados en 
guerra a l estallar la misma. 
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Suman, pues, las naciones en gaerra, 
81.418.602 tor eladas de registro bruto. 
E s t a cifra no habrá sufrido aumento sen-
sible por nuevos lanzamientos, y a que la 
actividad de los astilleros es tá absorbida 
en absoluto por las necesidades de las flo-
tas de combate. 
L a marina mercante mundial asciende 
a 49.089.552 toneladas de registro bruto. 
Por consiguiente, las siete naciones enu-
meradas representan el 64 por 100 de la 
marina mercante del mundo. 
L a coal ic ión austro-germano-turca, con 
sus 6.648.173 toneladas, es poco m á s de 
la cuarta parte del tonelaje de los aliados, 
que suma 24.770.429 toneladas. 
Establecidas las cifras anteriores, exa-
minemos las pérd idas sufridas por ambas 
partes. 
Los aliados han hundido y capturado bu-
ques cuyo tonelaje asciende a 1.042.153 to-
neladas de registro bruto. 
L a m a y o r í a de estos buques han sido 
capturados, o bien detenidos, en los puer-
tos. Sólo han sido hundidos algunos tras-
at lánt icos de gran porte que se dedicaban 
al corso. 
L a s pérdidas experimentadas por la coa-
l ic ión austro-germana-turca (hasta media-
diados de abril, fecha a que se refieren las 
cifras anteriores), representan el 15,3 por 
100 de su tonelaje. 
Loa germanos tienen en su activo 186.860 
toneladas de buques enemigos detenidos; 
232.459 de buques echados a pique por sus 
cruceros y corsarios; 135.871 de barcos tor-
pedeados por los submarinos, y 43 766 de 
barcos aliados hundidos por el choque con 
minas. 
Suman, por lo tanto, las pérd idas de los 
aliados,598,956toneladas de registro bruto. 
Esto supone el 2,5 por 100 de su tone-
laje. 
*«* 
Por lo que se refiere a l tonelaje neutral, 
tenemos qee seña lar la pérdida de nueve 
buques holandeses con 14.205 toneladas, 
seis americanos con 12.500, once noruegos 
con 11.912, cinco daneses con 5.548; siete 
suecos con 10.815, y un griego con 2.989, 
E n tolal, 39 buques neutrales hundidos 
con 57.969 toneladas de registro bruto. 
L a inmensa m a y o r í a de estas pérdidas 
son debidas a l choque con las minas del 
mar del Norte. 
* * * 
Veamos ahora los efectos de la guerra 
sobre el comercio marí t imo mundial. 
L a s Marinas alemana, austr íaca , rusa y 
turca pueden considerarse eliminadas del 
comercio; si a esto unimos que el Almiran-
tazgo ing lés ha requisado, para satisfacer 
sus necesidades, unos 1.500 buques cuyo 
tonelaje asciende a cuatro millones próx i 
m á m e n t e , podemos establecer el siguiente 
cuadro de las toneladas desaparecidas del 
tráfico: 
Por captura y hundimientos.. 1.699.078 
Por no poder salir de los puer-
tos 6.624.735 
Por requisa para las necesi-
dades de la guerra 4.000.000 
Total 12.323.813 
E s decir, exactamente el 25 por 100 del 
tonelaje mundial. 
E n esos doce millones y pico no están 
comprendidos los buques de las flotas de 
los pa í ses neutrales cuyas costas b a ñ a el 
mar del Norte; de modo que bien puede 
estimarse en un 27 ó 28 por 100 el tonelaje 
que ha dejado de traficar. 
Los medios de transporte han disminuí-
do, las. necesidades han aumentado, y es-
tos dos factores nos explican el hondo tras-
torno que el comercio experimenta, una 
de cuyas manifestaciones consiste en la 
e l e v a c i ó n de los fletes, que han alcanzado 
precios hasta el presente desconocidos. 
M. L . D. 
P O R T E L É G R A F O Y T E L E F O N O 
La acftad de Italia, 
Las negociaciones. 
L a s noticias que llegan de Roma rela-
cionadas con las negociaciones que se lle-
van a cabo por los Gobiernos de Italia y 
Austria, no son tranquilizadoras. 
E l ministro de Negocios Extranjeros, 
M. Sonnino, ha tenido una larga confe-
rencia con el embajador de Austria. Poco 
después conferenciaba con el embajador 
de Franc ia . 
Después recibió en audiencia al prínci-
pe de Bülow. 
Los periódicos comentan esta actividad 
diplomática , cons iderándola como sínto-
ma de mal a g ü e r o . 
L a verdad. 
11 Qiornale d'Italia, órgano del ministro 
Sonnino, ha publicado la nota oficiosa si-
guiente: 
«Nuestro Gobierno se ocupa en los ac-
tuales momentos en examinar, como es su 
deber, las situaciones diversas en las que 
Ital ia puede hallarse en las diferentes 
eventualidades que puedan surgir. E s 
perfectamente lóg ico que una nación que 
jamás ha considerado la neutralidad como 
un fln, sino que desde los comienzos de la 
guerra ha decidido firmemente sacar par-
tido de los sucesos para salvaguardar, no 
importa a q u é precio, y por todos los me-
dios, sus propios intereses, quiera añadir 
una preparación diplomát ica a su prepa-
ración militar y preocuparse de las con-
secuencias de su actitud. 
Pero este trabajo de inves t igac ión no 
debe ser precipitado, debe de realizarse 
con calma, y serení .!ad. 
Termina la nota pidiendo a la opinión 
que tenga calma, que no se deje sobreex-
citar por esperanzas inmediatas de arre-
glos definitivos, pues no es en esta fase en 
la que los Tratados pueden ser firmados. 
La ruptura es inminente. 
E n Atenap, Viena y Tur ín se asegura 
que las ruptura de Ital ia con Austria es 
inminente. 
E a los Círculos polít icos 5 diplomáticos 
se asegura que las conversaciones se han 
prolongado sobre nuevos ofrecimientos 
hechos por Austria, pero la insuficiencia 
de estas supremas concesiones han demos-
trado que no pueden llegar a una solución 
satisfactoria. 
L a opinión públ ica italiana, al parecer, 
se encuentra satisfecha, pues entiende 
que la «entente» con Franc ia , Inglaterra 
y Rusia se ha convertido ahora en inevi-
table, y esto a s e g u r a r á a Italia sus reivin-
dicaciones nacionales y dará sat isfacción 
a sus intereses de gran potencia en el Me-
diterráneo. 
Las pretensiones de Italia. 
De fuente autorizada se dice que Italia 
ha seguido s imul táneamente negociacio-
nes con Viena, Servia y con los grupos 
croatas. Ital ia pide a Austria que le aban-
done el Trentino hasta la l ínea del Bren-
ner. 
Reclama también Trieste y la Istria, 
hasta el Sur de Fiume; consiente en aban-
donar a la Croacia la parte de la costa que 
se extiende desde el Sur de Fiume hasta 
el río Zermagna, y reivindica el territorio 
comprendido entre los ríos Zermagna y 
Narenta. Ital ia abandonará a Servia el 
resto de la costa aus trohúngaga , a partir 
del Narenta hasta el puerto a lbanés de 
Durazzo, y entre otros Cattaro y las fa-
mosas bocas. 
E n resumen, Italia pide a Austria el 
abandono de toda la costa adr iá t ica y ase-
gura al Imperio favores especiales en cier-
to número de puertos. 
Llamamiento de embajadores. 
Los embajadores de Italia en París , Lon-
dres, Berl ín y Viena, han salido para Ro-
ma, llamados por el Gobierno para confe-
renciar con el ministro de Negocios E x -
tranjeros. 
E l de París ha llegado y a a Roma. 
Este llamamiento de embajadores hace 
suponer que muy en breve se dec idirá Ita-
l ia a intervenir en el conflicto. 
En Turquía. 
El bombardeo del Bósforo. 
Noticias que se han recibido de San Pe 
ters hurgo y Atenas,, dicen que el día 25 
del actual, a las seis de la m a ñ a n a , la flota 
rusa del mar Negro se a p r o x i m ó a los 
puertos del Bósforo, y a las ocho abrió un 
fuego violento con las piezas de grueso 
calibre contra los fuertes y las baterías 
turcas. 
Fueron bombardeados con éx i to los dos 
fueites de Karibdje y Koumbourjon, y los 
dos fuertes de K o v a n k a y Madjar. 
E n uno de estos fuertes pudo observarse 
que, por efecto del bombardeo, se produ-
jeron violentas explosiones. 
Los buques de guerra que se hallaban 
en el Estrecho fueron cañoneados y obli-
gados a retirarse. Unicamente el acoraza-
do lorgud disparó sobre los buques rusos, 
pero sin grandes resultados. 
Los torpederos turcos que avanzaron 
para atacar a la escuedra rusa, fueron rá-
pidamente rechazados por el fuego de los 
moscovitas. 
L a s observaciones hechas por los hidro-
aviones han confirmado la precis ión del 
fuego de la escuadra rusa, saliendo ilesos 
del fuego que sobre ellos hicieron las ba-
terías enemigas. 
Los Dardanelos. 
E n los Dardanelos, los buques de la es-
cuadra aliada han penetrado en el Estre-
cho y bombardeado los fuertes. E l bom-
bardeo del domingo úl t imo ha sido violen-
tísimo y duró hasta la noche. 
Los fuertes se asegura que han sufrido 
aver ías de importancia. 
Atentado frustrado. 
Por el ministerio de la Guerra en Cons-
tantinopla ha sido descubierta, oculta 
ba jo un mueble, una bomba monstruo, pro-
vista de un mecanismo de relojería. 
L a bomba, s e g ú n las informaciones re-
cogidas, estaba montada y preparada de 
tal forma, que debía estallar a la hora en 
que se reunieran en Consejo E i v e r - P a c h á 
y los generales L iman von Sander y von 
der Goltz. 
S e g ú n las explicaciones dadas por e] 
ordenanza de servicio, la bomba debió ser 
colocada por un limpiachimeneas que ha-
bía sido llamado la m a ñ a n a del mismo día 
en que se descubrió la bomba para lim-
piar la chimenea de la Cámara en que se 
había de celebrar el Consejo. 
Las investigaciones realizadas han com-
probado que el limpiachimeneas ha cerra-
do su establecimiento y ha desaparecido 
Han sido detenidos varios funcionarios 
del ministerio de la Guerra, como sospe-
chosos. 
L a Pol ic ía cree que se halla frente a 
una vasta organizac ión pol í t ica dirigida 
contra el partido de los J ó v e n e s turcos |y 
los alemanes. 
Parte oficial inglés. 
Comunican de Londres que el ministro 
de la Guerra ha hecho públ ico el siguiente 
parte oficial: 
«Después de los encarnizados combates 
de ayer, las tropas desembarcadas en Ga-
Uipoli fueron hoy apoyadas por los bu-
ques de la escuadra y atacaron al enemi 
go, hac iéndole 500 prisioneros. 
Las tropas al mando del almirante Ha-
milton han desembarcado en ambas ori-
llas del Estrecho, comenzando el avance. 
S e g ú n los informes faciiitados por los 
médicos del frente occidental, han falleci-
do varios soldados a consecuencia de los 
gases asfixiantes lanzados desde las trin-
cheras a lemanas .» 
L a prensa francesa. 
Los despachos de Par í s dicen que la 
prensa de aquella capital comenta favora-
blemente la noticia de haberse reanudado 
la ofensiva de los aliados contra loa Dar-
danelos y se muestrae speranzada de que 
las operaciones combinadas de la escua-
dra con el ejército de tierra obtengan éx i -
to completo. 
Jean H e r v é publicó un art ículo dicien-
do que el ataque de l a escuadra rusa con-
tra el Bósforo asegura el buen é x i t o de la 
nueva ofensiva. 
A ñ a d e que entre las naciones que figu-
raron en el ataque contra la pen ínsu la de 
Gallípolí en el siglo pasado, falta ahora 
Bulgaria. 
Los turcos, vencedores. 
Un despacho de Constantinopla comu-
nica que el general L iman-Pachá , coman 
dante del quinto ejército turco, ha tele-
grafiado diciendo que han sido derrotados 
el centro y el ala derecha del ejército ene-
migo y espera que sea derrotada también 
el ala izquierda. 
En Rusia ?iustr¡a. 
¿Se retiran los alemanes? 
Dicen de San Peiersburgo que los habi-
tantes de Plotck, que han conseguido fran-
quear las l íneas alemanas, aseguran que 
los germanos hacen ráp idamente prepara-
tivos de retirada. 
Se e v a c ú a n , con rapidez, los hospitales, 
enviando los heridos a l fondo de Ale-
mania. 
E n la ciudad de Plotck y sus alrededo-
res se registra todo lo que representa al-
g ú n valor. Muebles, locomotoras, máqui-
nas agr íco las y otros instrumentos de la-
branza forman un botín que se e n v í a a 
Danizig. 
Todas estas medidas indican que los 
alemanes esperan evacuar en breve toda 
la región. 
Prisioneros que toman las armas. 
Dicen de Nisch que 26.000 prisioneros 
austr íacos , pertenecientes a las razas ser-
via, tcheca y croata, pidieron a las autori-
dades militares de Servia que se les per-
mitiese tomar las armas y combatir con-
tra Austria. 
L a s autoridades han aceptado el ofreci-
miento y actualmente los prisioneros son 
instruidos con arreglo a los métodos ser-
vios. 
A los oficiales y suboficiales se les con-
servará sus grados. 
Parte oficial austríaco. 
Desde Viena transmiten el siguiente 
parte oficial, publicado por é l Estado Ma-
yor austr íaco: 
<Bn el frente de l a Galitzia no ocurre 
nada nuevo. 
E n la mayor parte de los sectores ba 
habido grandes duelos de art i l lería . 
E n el frente de los Cárpatos han vuelto 
a fracasar los rusos en el paso del desfila-
dero de Uazok. 
Nuestras tropas se han batido con gran 
bravura.» 
E l submarino número 6. 
Un despacho de Polo dice que el almi-
rante de la escuadra anstriaca, general 
von Tir t , ha comunicado oficialmente al 
Gobierno que el submarino n ú m e r o 6 ha 
echado a pique a l acorazado francés León 
Qamhetta. 
Comunicado ruso. 
Desde San Petersburgo transmiten el 
siguiente parte oficial publicado por el 
Estado Mayor del ejército ruso: 
«En el frente de la Galitzia h a habido 
calma. 
E n algunos sectores ha habido duelos 
de art i l lería . 
E n los Cárpatos, los austr íacos iniciaron 
un violento ataque contra los desfiladeros 
de Uszok, siendo rechazados .» 
Más noticias oficiales. 
Noticias oficiales procedentes de San 
Petersburgo dicen que en los alrededores 
de Czrnowich, se han librado combates de 
art i l lería . 
Los austriacos realizaron un violento 
asalto contra las alturas, llegando hasta 
las l íneas rusas; pero los moscovitas lo-
graron rechazarlos. 
E l día 26 los austriacos realizaron otro 
violento ataque contra las alturas de 
Uszok, siendo también rechazados. 
Uno de los batallones austriacos fué 
casi diezmado. 
Los aviadores rusos han volado sobre 
los aeródromos alemanes, arrojando bom-
bas que causaron algunos daños . 
L a s noticias oficiales del frente de bata-
lla del Cáucaso dicen que los rusos han 
tomado la ofensiva y avanzan en direc 
ción de Olty. 
E l trigo. 
Telegraf ían de San Petersburgo que se 
ha concedido la necesaria autorización 
para exportar 60.000 millones de hectoli 
tros de trigo, que va ldrán a los labradores 
la suma de 60 millones de rublos. 
Colecta patriótica. 
Comunican de Pola que como primer 
donativo para la colecta patriót ica de me-
tales para la guerra, los niños de sesenta 
colegios de Viena, presididos por sus res 
pectivos maestros, se han dirigido a un 
castillo propiedad del Emperador, donde 
recogieron 700 kilos de metal. 
Una nota austríaca. 
Comunican de Viena oficialmente que 
en los Cárpatos y en la Polonia rusa se li-
bran combates de arti l lería muy violen-
tos. 
Los cañones austriacos hicieron blanco 
sobre dos depósitos de municiones del 
enemigo, hac iéndolos volar. 
E n el sector del Este los rusos atacaron 
las alturas de Ostrick, siendo rechazados 
por los austriacos. 
Inglaterra y Francia. 
Por los belgas. 
E n Londres se ha abierto una suscrip-
ción para socorrer a los belgas, que ha en-
cabezado el Rey con 500 libras esterlinas. 
Se ha constituido un Comité para recau-
dar fondos. 
Vapor sueco a pique. 
Dicen de Londres que el vapor sueco 
Centr, destinado al transporte de carbón, 
se ha ido a pique a la altura de Al ian, a 
consecuencia de haber chocado con una 
mina submarina. 
Parte oficial trancés. 
E l parte oficial publicado por el Gobier-
no francés a las tres de )a tarde, dice así: 
«Al Norte de Yprea cont inúan nuestros 
progresos, especialmente a la izquierda, 
donde hemos cogido dos ametralladoras, 
varios lanzaminas y mucho material de 
guerra. 
T a m b i é n hicimos un centenar de prisio-
neros, entre ellos un oficial. 
L a s pérdidas de los alemanes son extre-
madamente elevadas. E n algunos puntos 
hemos contado 600 muertos. 
E n los altos hemos ganado unos mil me-
tros de terreno, causándo le al enemigo 
muchas pérdidas y destrozándole una ba-
tería.» 
Los combates en Yprcs. 
Dicen de Rotterdam que cont inúa lu-
c h á n d o s e encarnizadamente en Ypres. 
Cerca de Polken y Saint Jul ien los ale-
manes realizan grandes esfuerzos y han 
llegado a Lierne, donde los aliados resis-
ten tenazmente. 
Los alemanes dirigen sus principales 
ataques contra los ingleses. 
Durante el viernes y el sábado arroja-
ron sobre las l íneas británicas regimientos 
tras de regimientos, tratando de envolver 
el ala izquierda para pasar el canal y 
abrirse camino entre las tropas inglesas. 
Transporte de tropas. 
Desde Amsterdam dicen también que 
los alemanes es tán llevando numerosas 
tropas al frente occidental, sin duda con 
el propósito de tomar la ofensiva. 
E l sábado pasó para Gante un tren qne 
conducía 600 heridos. 
E l tren s igu ió viaje, después de dejar 
en Gante a los heridos m á s graves. 
E l comunicado alemán. 
Desde Roma transmiten el siguiente 
parte oficial publicado por el Gran Cuar-
tel general a lemán: 
«Frente occidental de la guerra;—En 
Flandes los ingleses intentaron ayer re-
cuperar el terreno pérdido , pero sin éx i to . 
Por la tarde atacaron en el camino de 
Ypres y Pilken, fracasando también, des-
pués de dejar en nuestro poder 200 pri-
sioneros. 
Anoche, en un segundo ataque, los in-
gleses corrieron la misma suerte, sufrien-
do grandes pérdidas . 
Nuestras posiciones del Oeste no fueron 
atacadas. 
E n la Champaña asaltamos con gran for-
tuna las posiciones enemigas situadas al 
Noroeste de Mesnii, y a pesar de los ata-
ques de los franceses para recuperarlas 
continuamos en ellas. 
Los franceses han experimentado gran-
des pérdidas y han dejado en nuestro po-
der 60 prisioneros, cuatro ametralladoras 
y 13 tubos lanzabombas. 
Frente oriental.—Al Norte y al Este d i 
Suwalski nos hemos apoderado de las po-
siciones rusas en un frente de 20 k i lóme-
tros. 
Hicimos prisioneros a dos oficiales y 270 
soldados y cogimos tres ametralladoras. 
Simpatías. 
Desde París te legraf ían que se han reci-
bido noticias de haberse inaugurado la 
Expos ic ión de San Francisco de California. 
A 1* inaugurac ión asistieron muchas 
personalidades americanas. 
Los oradores americanof) expresaron en 
sus discursos la s impat ía que F r a n c i a les 
inspira. 
L a guerra aérea. 
Otras noticias de París dicen que los 
aviadores aliados han volado al Este de 
Alchingen, causando algunos daños . 
Otro aviador «l iado ha bombardeado e) 
Este de Fre ixhaven . 
Otra vez. 
Añaden de París que el obispo de Na 
mur, monseñor Meiuey, ha dirigido una 
protesta a las autoridades alemanas de 
Namur y Bruselas contra los informes go-
bre supuestos incidentes ocurridos con los 
francotiradores y las agresiones de la po-
blación civi l belga. 
E l prelado protesta de que se difra qne 
los paisanos belgas dispararon com 
alemanes y afirma que los súbditos ^ '05 
berto I I no han cometido ninetíl 
crueldad. 
Buque apresado. 
U n despacho de Londres dice Q 
crucero australiano ha apresado al ^ 
mercante a l e m á n Pacifico. VaP0r 
Ultimo parte francés 
Comunican de Par í s que el parte 
francés publicado a las once de la * 
dice lo siguiente: 
«La jornada ha sido relativamente 
quila. x^ 
E n B é l g i c a conservamos el terreno 
recuperamos hace tres días . ^ 
E n la Champaña los alemanes cog¡ 
en Beasejour 300 metros de trinchera ^ 
abandonamos nosotros, pero luego ree ^ 
ramos la mitad de ellos. 
E n las A^gonas, en las obras de Ma • 
Teresa, hemos parado en seco UQ ataQri4 
de los alemanes. 
| E n Eparges ha habido duelo de cafión 
sin ataques de infantería . 
| Los alemanes han bombardeado lacjm 
de Hartmannsweiler Kopf, pero sin ataca* 
j BECTIFiCAClON DEL C E i r 
Próximos ya los días que el real decreto 
de 21 de febrero de 1910 señala como 
para la rectificación del Censo electoral, los 
correligionarios que no se hallen ¡ocluidos ei 
las lisias pueden pasar todos los días por el 
Círculo, plaza del Príncipe, 3, de nneve de la' 
mañana a una de la tarde y de tres a odio 
de la noche. 
Para tener derecho a ser incluidos en las 
listas se necesita haber cumplido la edad k 
25 anos y llevar dos por lo menos de resi-
dencia en este término. 
L A SEÑORITA 
Guadalupe de la Torre y Tijera 
ha fallecido el día 28 de abril de 1915 
A L A E D A D D E 17 A Ñ O S 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
R. I. P. 
Su desconsolada madre doña Manuela de la Ti jera , viuda de Torre; m 
hermanos don Ramón, don César, don Héctor, d o ñ a Leonor, don José 
y doña Consuelo; hermanos pol ít icos doña María y doña Teresa Vi-
vaneo, doña María Maura y don Lui s Ochaita; t íos don Francisco de 
la Torre, don Marcelino, doña Dolores y doña Serafina de la Tijera, 
primos y d e m á i ríen tes, 
S U P L I C A N a sus amistades la encomienden a Dios y 
asistan a la conducc ión del cadáver , que tendrá lugar hoy, 
a las once y media de la mañana , desae la casa mortuoria, 
naseo de Pérez Galdós (villa Manuela), al sitio de costum-
bre; por cuyo favor les v iv i rán profundamente agrade-
cidos. 
L a misa de alma se ce lebrará hoy, a las diez y media, en la parro-
quia de Santa Lucía , y los funerales el día 30, viernes, a las diez y me-
dia, en la misma parroquia. 
Santander, 29 de abril de 1915^ 
Los exce l en t í s imos e ilustrísirnos señores arzobispo de Valladolid y 
obisnos de Madrid-Alcalá, Sióu, Santander, Vitoria, Pamplona, Granada 
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Funerar ia de Ceferino San Martin, Alameda 1.*, 2 2 — J é l . 481—Servicio p e r m ^ 
PRIMER ANIVERSARIO 
L A SEÑORA 
falleció el día 30 de abrü de 1914 
R. I. P. 
rí v; 
Todas las mismas disponibles que se celebren maüan 
viernes en la iglesia parroquial de Santa Lacia, sei' 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Su hijo don Justo Escadero Hazas; hija política doüa 
Paz Conde; hermano, sobrinos, primos y demás parien1 i 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan enco-
mendar su alma a Dios y asistir a este w 
piadoso. 
'Santander, 29 de abri l d e l 9 l 5 ^ 
E l eminent í s imo cardenal arzobispo de Valladolid ha concedid;0^, 
cientos días de indulgencia, y el e x c e l e n t í s i m o e i lnstrísimo 8etl°pi}qae 
po de Santander cincuenta d í a s , por cada acto piadoso que se an 
en sufragio del alma de la finada. 
.1 m m ° % 
Parios. EDíennedades ife la ^ l \ < : . 
Consulta de d k z a una y df y 
O 0 ^ 
aldiva 
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MÉDICO-CIRUJANO. 
V í a s urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—InyeccloneB del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días , de once y media 
,.». excepto los testivoB. Burfiros. 1. 9.° 
lai'^^icii 
few*il] 
RICARDO RDI2 DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
DE LA FACULTAD DB MEDICINA DE MADRID \ 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12—Teléfono 162. 
Dr. CORPAS ^ 
8AM FBAMOI800, 18.-T0 
J r a a i 811 
•Brr!L terri 
„j«*l;otro 
i M« eilte 
J A » ' 
l i ó n le 'as 
ue 'as de 
I 
^ ^ f í a - a f & e l siguiente, qnepor 
^ ¡ ¿ f f importancia transmito 
e í ^ ' ^ ' c r e a e l Gabinete mili-
K$1 - J a r á bajo la inmediata ins-
^ f e p d e n c i Í del ministro de la 
, „ tr»bajos que se sometan 
^ S i e t e s d a r ^ a orientación 
^ C e í 0 ^ e t t l a S ^ ieflCia8 
^ V f l ^ ' o s asuntos que serán 
railiíar. íminis trac ión las obras de ios asfaltados de M» lia ño. 
pOB TBLEFOSO 
-Entre los decretos sorae-
reparación de 
C o m i s i ó n de Beneficencia. 
También queda sobre, la mesa otro dic-
tamen pidiendo que por este a ñ o se sus-
ofO AH\ Rev por el gene- Penda la organización de las colonias es-
P1: * la firin* " oicrnirrite, ane por colares ap l icándose la cantidad consigna-
I)aÍÍameñdel Gabinete, que .e-
a eXfaTflrácter técnico-militar, 
« - - ^ de defensa nacional y los 
> 9 de nuevas fortificaciones. 
!rQCSrá jefe del Gabinete militar 
A* S « A S O un general de divi-
^ S e t e se d i f id irá por nego-
f ^ S r a cada arma o cuerpo. 
personal del Gabinete efec-
W. Sfreconocimientoa los luga-
J ^ l ^ a n de emplazarse fortiüca-
S ^ c c i o ü a r á e l terreno que han 
^ ffi iefe del Gabinete despacha-
¿ J S c o n el ministro d e 1* 
Tas unidades y establecimien-
eaviaráa al nuejo orgams 
• documentos i.' ^ ¡ i a f o m e s , datos y 
T.03 jefes y oficiales que hayan 
i ftibinete, serán nombrados 
'^den proveyéndose las vacantes 
' Jo ^'mncnrso. 
E L A Y U N T A M I E N T O 
después de las cinco de la tarde 
ió ayer 61 Ayuntamiento en ses ión 
Jel alcaide y asisten los señorea 
S o n Eduardo). R^vero, Qaintanai. 
^ es Ziidí^ar, Jado, Quiutana Ca-
ÍÍBTorrin,EernáDdez Qaintana, L a n -
K V iianueva, Bn io , Gomec Co 
Perp,.; anS, Pérez del Molino, Toca. 
^E^a_a..r;.̂ r, Eleofredo), Gutió-K z , García (don 
¡Torre, García (don Jaau 
t̂ nez Dóí iga, Maü' z, Gutiérrez Cue-
W ^ Z ^ á n n .Taau). Gómez (don 
MÍO) V Cbrtiguera. 
¡ yiprueba el acta de la ses ión an 
Alcaldía . 
mnaresolación gabernativa en ei 
.«o entablado por don M-inuel Gaste 
Kouti'a acaerdo del Ayuntamiento, 
Ltorizó al señor Royano para esta 
[«•aatomóvilas públicos en esta ca-pi 
alendo el recurrente una conces ió t 
ISondencia del gobarnador estima 
Krso entablado y revoca el acuerdo 
lAvantamíento. 
fcpropio hace el señor Aranguren con 
leoncesión dada por el Municipio con 
lerioridad a la del señor Royano. 
ííeñor Rivero recuerda quo él fué uno 
L poquísimos concejales que votaron 
ta la autorización del Ay untamiento, 
¡entender que el señor Castellanos te 
¡de su paria la razón, 
i discute brevemeute y la presidencia 
n̂e que pase el asunto a la Comisión 
Policía y que se consulte el caso con 
bogados municipales, por si procedie-
zwse contra la providencia del señor 
jrnador. 
ida cuenta de haberse concedido p e 
trimera autoridad civil la e x c e p c i ó n de 
istapara el encintado y adoq ainado 
iplaza de Augusto G. de Linares, 
i conceden seis meses de licencia, para 
pueda atender al restablecimiento de 
Jad, al módico del pueblo de Cueto, 
i presidencia indica que el Ayunta-
uto acordó suspender desde el 1.° de 
yoel reparto extraordinario da racio-
len el Asilo de la Caridad, y propone 
len vez de llevarse a la práct ica esa 
Ecal resolución, debiera limitarse el 
nero de aquéllas, para llegar paulati-
" ntea la suspensión convenida, 
«ñor Rivero pide que se cont inúen 
ifloesas raciones mientras duran las 
ales difíciles circunstancias, 
i misma petición hace el señor Torre, 
Iseñor Qaintanal, por el contrario, en-
m que el reparto de las raciones debe 
«ogirse de tal manera, que sólo dis-
«n de ellas las familias que sean de 
ítander. 
¡señor García (don Eduardo) dice que 
aooroso lo que ocurre, pero que e 
jntannento no puede continuar reali 
^ese gasto extraordinario, por impe-
lo sus escasos recursos, 
jermica proponiendo que pase el asun-
V l ^ . ^ de B9neficencia, para que 
ffi , U n t a m i e n t o la resolución 
•aeba adoptarse. 
KCPr Í0),iimea dice 10 qae de 
Itos vniií!8eñores concejales es no dar 
K n 0 ^ ? T 611 61 A8il0 comen 
) r S no ^ ^ r a n hacerlo y que 
bajan cuando los emplean en obraíi 
la 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2 8 . - Hoy ha continuado 
Asamblea de doctores. 
E l señor Murúa pidió que se concedie-
ran iguales derechos de representación a • 
los catedrát icos de Universidad y de Ins-1 Píanteado, pues pesan sobre nosotros gran 
tituto. [des responsabilidades y debemos evitar 
E l señor Riquelme propuso que los cate-1 C0'J ffran cautela incurrir en ellas, as í 
drát icos fueran jubilados a l cumplir los I j0m9 suscitar recelos y suspicacias de las 
setenta años de eJad. I demás naciones. 
E l doctor Zúñiga presentó una proposi- „ Y c o n s t e - s i g u i ó diciendo-que con esto 
é x o r e s a e ^ ^ ^ ción relacionada con la licenciatura y el no ^ 
c h t d e l s e ñ o r Z a m S ^ ^ ^ doctorado de las carreras especiales 7 T f ^ 0 üü,la. PrfESa «c tranjera , pues t í a 
Luego se discutió ampliamente sobre los fándose de intereses nacionales, no serán 
tribunales de honor, interviniendo a su fa-1 Protestas tomadas en cons iderac ión ni 
vor los señores Medina y Esteban v opo I cori8t"uirán un obstáculo para detenernos 
nióndose otros asamble í s tas . I en nuestro camino. 
L a proposic ión relacionada con los tri-1 Gobierno no prohibe que se trate de 
bunales fué rechazada. I j u n t o s de política exterior. E l Gobierno 
A cont inuación se presentaron otras pro-1desea 8010 Que al tratarse de esa polític;: 
posiciones de menos interés , intervinien-1 ° ° 86 critique sin base las negociaciones 
do en la discus ión de algunas de ellas el 
señor B e r g a m í n . 
E l señor Riquelme propuso que no se 
conceda representac ión en los tribunales 
de examen de ios Institutos a las Ordenes 
religiosas. 
Después de combatir la proposión va-
rios asamble í s tas , quedó retirada. 
U n a Comisión de doctores ha estado hoy 
" C o m S J0 T?1 Dllaiero de racio-
BLR wn, solucionándola para lo por-
| C 6 ^ d f v r V H r Í d 9 r a c i o ° e 8 los 8e-
K a n lo, ^«n?í:0,T?aes ^ Escalante; 
S e n ios S 68 £orre y Rivero e in 
falas ComSSdoie ^ue 81 asunco 
*0- unidas 1 ne8 de Seneñcenc ia y 
DESPACHO ORDINARIO 
!>cede un RO^I"1810" dc Hacienda. 
Sigilante SK;?0-11 ?NDIDO JEREZ ft e ae i t r i o s don Franci 
i ^ a c e r S del n S 0 ^ 8 a ^ ^ a " t e s la 
teÍ80d6^nta ea 103 a^itrios 
d e l a 
I ^ U a d a s r ^ l 1 ! ? * P^Poniendo que 
ar-
lebaa los «ínSi?.,s,<5.n de Obras. 
8 Larrea 
SCO 
L' luaa 8 p*»nftn o-A u>-,UDienao ( 
KunicipS6112o0 Pesetas como 
fc^'^ban los Hitrn! s,on 0e Obr 
J a a í /ar baten'/?018.00 Mir01 
* a **mero 2. de l a l d i i m'v&^ en 





y colocar una 
1 de 
Angel Llo-
^auea de, ToVu i , una casa 
^ a d o n F Í 0 1 a C a t ó l i c a y 
'Pilar n ^ . - S ^ n C l S C O S n n o l a . P u K ? ? . Kotel 
1 AlcaldT^en 81 Sardinero; • ^ S S n - ^ V 8 ^ a de 
construya 
l^'aineB de? mcsa: 
al<iía Para ftííorme & ^ v i -
ra Secutar por ad-
que se saneen 
da a otras necesidades más urgentes. 
S O B R E LA MESA 
C o m i s i ó n de Hacienda. 
Continúa sobre la mesa el informe de 
esta Comisión, con el voto particular del 
señor Jado, sobre el ascenso reglamenta-
rio de empleados y anuncio de la vacante 
de oficial 6.° 
Se queda enterado de un escrito de don 
Luis Abarca, que pide que se le pague un 
crédito que con el Ayuntamiento tiene. 
Dictamen admitiendo la excusa de con. 
cejal a l señor Zimanil lo y e lecc ión de se-
guudo teniente alcalde. 
E i señor Torre, en nombre de la 
ría republicana. 
és ta por la marcha aei señor /i anmo y 
pide a la presidencia que ruegue a dicho 
señor que defienda en la Diputac ión pro-
vincial los intereses del Ayuntamiento. 
L a presidencia propone, y as í se acuer-
da unán ime me nte , que se haga constar 
en acta el sentimiento de la Corporación 
por la marcha del señor Zamanillo. 
E l señor Jado da al señor Torre y a la 
presidencia las gracias por las frases que 
lian pronunciado en elogio de su compa-
ñero. 
Después la presidencia suspende la se-
sión por diez minutos para que los señores 
concejales se pongan de acuerdo en la vo-
cación. 
Reanudada aquél la , el escrutinio arro-
ja el sigaiente resaltado: 
Don Francisco Pérez Villanue.va, 18 vo-
tos; don Ernesto del Castillo, 8; papeletaá 
en blanco, 2 
Como la mitad m á s uno de los conceja-
les que componen el Ayuntamiento son 
19, ei señor Vulanueva se posesiona inte-
rinamente del cargo. 
Queda sobre la mesa el informe pidien-
du que se nombre a don J u l i á n T e r á ü au-
xil iar del mercado del Este. 
Dictamen regando una pens ión a la se-
ñora viuda de Boilet. 
E l señor Torre pide que se acceda a lo 
solicitado por la interesada, oponiéndose 
ios señores Rivero y López Dóriga , el pri-
mero porque, además de ser injusta esa 
pensión, la señora viuda de Sollet posee 
algunos bienes de fortuna, y el segundo 
porque, existiendo como existe el Monte-
pío municipal, la solicitante tiene derecho 
ai disfrute de los beneficios que ese Mon-
tepío otorga. 
Rectifica el señor Torre, quien niega que 
la señora viuda de Sollet posea los bienes 
de fortuna a que el señor Rivero aludió, y 
pide que, para que los señores concejales 
se enteren, quede el asunto sobre la mesa 
durante ocho días . 
T ambié n el señor García (don Eduardo) 
se opone a la pet ic ión. 
E l señor García (don Juan) pide que se 
la dé una subvenc ión de 500 pesetas, por 
una sola vez. 
Insiste el señor Torre en que la cues-
t ón quede sobre la mesa; se opone el se-
ñor Gutiérrez Cueto a la enmienda del se-
ñor García (don Juan), por estarse discu-
tiendo una cosa completamente distinta, 
y a que lo que la solicitante pide es que se 
la seña le una subvenc ión vitalicia, y el 
dictamen se circunscribe a eso, que es 
también lo que debe hacer el Ayunta-
miento, vorándose al fin si el informe que-
da sobre la mesa, acordándose que no por 
19 votos contra 5 y aprobándose luego el 
dictamen. 
Como habían transcurrido y a las horas 
reglamentarias, por 13 votos contra 12 se 
acuerda prorrogar la ses ión. 
C o m i s i ó n de T e l é f o n o s . 
Provis ión de las plazas de telefonistas 
meritorias. 
E l señor Torre manifiesta que ha pre-
senciado los e x á m e n e s , en unión del señor 
Martínez, y que aquél los no se han ajusta-
do a la convocatoria, habiendo sólo tres o 
cuatro señoritas que hicieron unos regu-
lares ejercicios, lo que no ha sido obs-
táculo para que la Comisión proponga a 
iiete de esas señoritas para que ocupen 
tas plazas que se crean. 
Lee una nota de las faltas por él adver-
tidas en los e x á m e n e s , y al interrumpirle 
el señor Gutié rez Cueto d ic iéndole que si 
esa nota es la dei tribunal examinador, el 
edil republicano manifiesta que no, qne es 
la que él y el señor Martínez hicieron. 
E l señor Cortiguera estima que después 
de las afirmaciones del señor Torre, que 
envuelven una grave censura contra el 
tribunal examinador, no puede, a su jui-
cio, continuar debat iéndose el asunto sin 
que antes se porga en claro lo sostenido 
por el señor Torre. 
E l señor Quintanal cree que la cuestión 
previa plünceada por el señor Cortiguera 
no debe hnvarse hasta donde su autor se 
propone, porque el orador estima aue las 
palabras del señor Torre no son más que 
un criterio o una apreciación del concejal 
republicano, pero de n i n g ú n modo una 
censura contra el tribunal, por lo que cree 
que el señor Torre tiene perfectíaimo de-
recho para censurar a ese tribunal, pero 
sin que ello seá obstáculo para que el dit-
tamen deje de resolverse, puesto que no 
se trata de una denuncia concreta. 
Tampoco el señor Gutiérrez Cueto esti-
ma que es una denuncia concreta la del se-
ñor Torre, sino, como y a se ha dicho, una 
aprec iac ión o juicio formado por dicho 
concejal al presenciar los e x á m e n e s , Y 
como el juicio del señor Torre, como el 
del mismo tribunal, es falible, el señor Gu-
tiérr- z Cueto es de opinión que no debe 
quedar el asunto sobre la mesa, como ha-
bía pedido el señor Cortiguera en su pro-
posición previa. 
Hablan varios señores concejales y la 
presidencia somete a votac ión si el infor-
me queda o no sobre la mesa, acordándo-
se esto últ imo por 12 votos contra 9. 
Después se entra en la discusión dod dic-
tamen, combat iéndole los señores García 
(don Eleofredo) y Rivero. 
E l señor Gutiérrez Gutiérrez Cueto, re-
firiéndose a u n a tículo que sobre lo hecho 
por el tribunal examinador de telefonis-
tas publica un periódico local, pregunta al 
señor García (don Juan) si es exacto que 
el tribunal calificó a las aspirantes dándo-
las notas de sobresalientes, notables, bue-
nos y aprobados, y el presidente de la Co-
misión de Teléfonos lo niega, por lo que el 
señor Gutiérrez Cueto agrega que cuanto 
se ha dicho sobre la ac tuac ión en este 
asunto del Ayuntamiento cae por su base, 
y a que ei autor del art ículo a que alude par-
te, para la crít ica que ha hecho de la Comi-
sión, de un supuesto falso. De lo contra-
rio, de ser cierto eso que en é n e a m e n t e se 
ha sostenido, el Municipio cometer ía un 
delito de prevar icac ión al aprobar el dic-
tamen, habiendo y a caído en él el tribu-
nal examinador. 
Pero y a lo habéis oído: el presidente de 
la Comisión niega terminantemente que se 
hayan dado esas calificaciones de que ha-
bla el tan repetido art ículo y por consecuen-
cia quedan en absoluto desvanecidos cuan-
tos cargos se han he iho, no sólo en dicho 
periódico, sino en este mismo salón, por 
algunos señores concejales. 
Toman a d e m á s parte en la discus ión, 
q i e se hace bastante pesada, los señores 
Toca, Quintana, Torre, Quintanal, Gutié-
rrez y Garc ía (don Juan) . 
A las nueve y cuarenta minutos de la 
noche la presidencia da por suficiente-
mente discutido el asunto y se procede a 
xa votación, ret irándose en aquel momento 
os señores García (don Eleofredo), Torre , 
IToca y Martínez, 
t e ^ f f l / v t ^ ~ > - >a eaeSti¿n de 
Y he visto también que no ha sido biei 
votos, la presiden^ia-Te^nta T a ' ^ i ó n T i d i j S ^ ^ ^ 
Al Gobierno le parece bien que la pren 
sa. ilustre a la opinión sobre cuestiones de 
política interior j exterior. 
L e parece bien que la prensa recoja y 
ailunda prolijamente cuanto digan IOP 
hombres públicos sobre dichas cuestiones. 
R e c o n o z c o — a ñ a d i ó - q u e la prensa, al 
reflejar en sus columnas las aspiracionei 
nacionales, lo hace con gran patriotismo 
pero no debe e x t r a ñ a r a nadie que el Go 
bierno no se pronuncie sobre el problema 
Congreso de doctores. 
que pueden seguirse. 
Hablando da este particular, terminó di 
ciando el señor Dato: 
—Confíen todos en que el Gobierno obra 
: rá en estos asuntos como lo exige el ho 
i ñor y la defensa de los intereses de la pa 
tria. 
A cont inuación manifes tó el presidente 
que algunos periódicos se e x t r a ñ a b a n de 
en Palacio, cumplimentando a los Reyes. 
J D o n Alfonso habló largo con los asam-
bleístas. 
E l doctor Maristany, de Barcelona, dijo 
ante el R e y que la capital catalana vería 
ame agrado que los Soberanos la visitasen 
frecuentemente. 
Los asamble ís tas hablaron también ex 
tensamente con la Reina Victoria y la in-
fanta Isabel. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alearías» marca Ulecla. 
C o cierto de violfn y piano. 
Los dos nuevos artistas que se presenta-
ron ayer ante el públ ico de la Sociedad 
Fi larmónica, y que son realmente muy 
originales, interpreten las obras de una 
manera peculiar, personal ís ima. 
A m i d a Senatra es una violinista todo 
corazón. 
E s ei v iol ín, tal vez, uno de los instru 
mentes m á s sensibles a los sentimientos 
de aquel que hace v ibrar sus cuerdas, y si 
se posee el mecanismo que requiere para 
llegar a aominar tan difícil iostramento, 
el artista consigue hacer salir da él , con 
el arco, sus a legr ía - , tristezas, enseñanzas , 
recuerdos, todos sus sentimientos. 
Esto consigue hacerlo la señorita Sena-
tra, que en posesión de un perf ecto meca-
nismo y de una gran pulsación, dominan-
do perfectamente el arco, a l arrancar las 
notas del viol ín da la sensac ión de que 
no son las cuerdas del viol ín las que vi-
bran, sino su corazón, su alma. 
Unid a esto el temperamento art íst ico 
de su alma, un alma femenina, llena de 
pasión y de sentimiento, tan pronto enér-
gica, impetuosa, como humilde y sumisa; 
pensad que todas estas sensaciones suyas 
va expresándo las en notas, y tendréis ex-
plicado por qué al apagarse la ú l t ima vi-
bración, los aplausos u n á n i m e s premian 
su labor. L a perfección, el mecanismo, 
asombra; el sentimiento, emociona, y la 
emoción es el fin del arte. 
E n el programa de anoche, realmente, 
Armida Senatra tenía donde lucirse: su 
alma delicada, femenina, podía expansio-
narse en las delicadezas del «andantino 
sostenuto e cantabile» y juguetear en el 
«rondó» de la «sonata» en «.-d bemol» de 
M» zart, as como interpretar el apasiona-
miento de la raza española en la «Roman-
za andaluza», de Sarasate, y mostrar so 
brío, va lent ía y habilidad en la «Sonata», 
de César F r a n c k . 
Pero en donde sobresalió fué en el «Gran 
concierto en mi mayor», de Wieuxtemps, 
en el que a una ejecución irreprochable 
supo unir una dicción llena de sentimiento 
y de vigor. 
A l terminar la «Siciliana» y «Rigodón», 
de Franceur-Kreisier, en la segunda parte, 
ante los insistentes aplausos del público, 
interpretó una gaveta de la misma serie, 
que fué ruidosamente aplaudida. 
Eineric von Stefaniai es también un ar 
tista muy original que posee un gran me 
canismo y, sobre todo,una mano izquierda 
verda deramente admirable. 
Influenciado, sin duda, por los grandes 
pianistas modernos en lo que se refiere a 
la expres ión en la interpretación de las 
obras, imprime, sin embargo, en ellas algo 
muy peculiar que llama poderosamente la 
atención, sobre todo en la mús ica de Cho-
pín, la que adquiere un tono especial, no 
sé si en armonía con el alma románt ica y 
soñadora del famoso compositor. 
Sobresalió principalmente en la inter-
pretación de la obra «Capillons, de Schu-
mann, y en la «Rapsodia número 15», de 
Liszí; pero sobre todo en el «Estudio», de 
Chopín, transcripto por Stefaniai, demos-
tró un asombroso dominio de la mano iz-
quierda. , , . 
A l terminar todas las obras fué muy 
aplaudido, interpretando al final de la se 
gunda parte una «Mazurca» de Chopín. 
MAESK N ICOLÁS. 
que hubiera sido suspendido por orden 
del Gobierno el Congreso ñor la paz, que 
debía de celebrarse en E l Ferrol . 
Añadió que no había motivos para mos 
trar semejante extratteza, si se tiene en 
cuenta que en la ses ión preparatoria cele 
brada el día 24 del corriente se preconizó 
la acc ión de Angiolillo y se pronunciaron 
frases da tal violencia contra las naciones 
beligerantes, que se hizo necesaria la sus 
pensión de dicho Congreso. 
E n la misma ses ión se recomendó la 
huelga general en todas las capitales de 
provincias y se puso de relieve, de modo 
que no deja lugar a dudas, que, lejos de 
ser un Congreso para pedir la paz, se tra 
taba de promover graves disturbios. 
Por lo tanto, el Gobierno tenía la obliga 
ción de poner coto a talas excesos. 
Al llegar a este punto dió por terminada 
su conversac ión el señor Dato. 
La Cámara de Comercio. 
Una representac ión de la Cámara de 
Comercio de Madrid, presidida por el se 
ñor Matesanz, h a visitado al ministro de 
Estado para pedirle que hagan gestiones 
con los Gobiernos beligerantes para con 
seguir la importac ión de las primeras ma-
terias. 
La política internacional. 
E l Gobierno guarda mucha reserva so-
bre el contenido del discurso que pronun-
ciará el señor Dato en el Centro liberal-
conservador. 
Se dice que el señor Dato tocará algu-
nos puntos de pol í t ica internacional, con-
testando a las manifestaciones hechas por 
el señor Maura. 
Sin embargo, personas quo se tienen por 
bien enteradas aseguran que el señor Dato 
no hab ará de pol í t ica internacional. 
Una querella. 
L a minoría libera' del Ayuntamiento ha 
encargado a l conde de Santa Engrac ia 
que la represente en la querella incoada 
contra el inspector señor Maqueda, por 
injurias a los concejales del Municipio 
madri leño. 
Los liberales es tán diapuestos a pedir la 
dimisión del alcalde señor Prast. pues no 
quieren volver a dejarse presidir por él. 
Los concejales republicanos han fijado 
ya su actitud. 
También piden que dimita el alcalde, y 
para conseguirlo es tán dispuestos a hacer 
incansablemente una c a m p a ñ a . 
H a sido nombrado juez especial en la 
cansa que sa instruye por la denuncia for 
mulada por el concejal socialista señor 
Besteiro. el señor Cotarredona. quien ten-
drá como secretario al señor Infante. 
E l señor Besteiro ha prestado hoy decla-
ración y ha ratificado las manifestaciones 
que hizo anteriormente en el Ayuntamien-
to y en el mitin que se ce lebró d e s p u é s . 
L a consigna. 
E l Heraldo cont inúa su c a m p a ñ a contra 
el señor Maura. 
Hoy dice que algunos significados mi-
nisteriales e s tán dispuestos a preparar 
una reunión en la que sea nombrado jefe 




Habla el señor Dato. 
M A D R I D , ^ - — L ^ periodistas acnd e 
ron a primera ̂ orgr̂  «J* ^ C o n s e f o «antanderino en los d ías del próx imo agos-informacion en la Presidencia del uonse]o, | ^ ^ H(rf.Ar1.ft ^ ,„ ,aKnt. ^ a U _ 
siendo recibidos por el señor Dato en su 
otas t & i a & i & S k S . 
L o a Gal los , artistas. 
Los hijos del señor Fernando, de grata 
memoria en los anales del toreo, tienen 
muchos amigos y admiradores en Santan-
der, principalmente Rafael, el gran artis-
ta. Los dos hermanos han realizado re-
cientemente en Madrid una labor que ha 
sido justamente ensalzada. 
Contando la lidia de uno de los toros en 
las corridas celebradas recientemente en 
Madrid, dice un crít ico taurino que Ra-
fael, el Gallo, es el torero que tiene el se-
creto de todas las filigranas. Luego añade: 
Sus largas serpantinescas, sus faroli-
llos, sus cosas con el capote, son secretos 
suyos, que se l l evará para no volver el 
día que falte; y como ei n iño sabio tam-
bién tiró de repertorio, de ese repertorio 
clásico y fino de su cosecha, no hay para 
qué decir que, aunque fuera detrás de lo 
del fenómeno, se ap laudió a rabiar y la 
gente lo saboreó como dulc í s imas mieles. 
Los artistas banderillearon; y como en 
esto no se dejan pisar por nadie, y a d e m á s 
tienen para hacerlo salsa y gracia por 
arrobas, seguimos chupándonos los dedos 
de gasto .» 
Estos dos señores , Rafael y Joselito, tan 
aplaudidos y admirados, p i sarán el coso 
Los cuernos de la fiera pasaban rozan-
do el pecho del torero. Este, quieto, para-
do, desafiaba al toro, lo empapaba con la 
muleta, lo h a c í a pasar, lo recolta y lo 
obligaba nuevamente a tomar el trapo. 
E l público prorrumpe en una ovac ión 
entusiasta, delirante. 
l ía pinchazo superioríeimo, ejecutando 
la suerte del vo lap ié formidablemente. 
Más muletazos, siempre cerca, valiente 
y torero. 
Otro pinchazo colosal. (Nueva y grande 
ovación. ) 
Pocos pases más , y , entrando como yo 
creo que mejor no lo pudieron hacer nun-
ca Frascuelo ni Mazzantini, da una esto-
cada hasta la mano, en todo lo alto. (Ova-
ción, pet ic ión de oreja y salida en hom 
bros por la puerta grande.) 
(¡Muy bien, Celita! A s í se torea, as í se 
mata y as í se gana el dinero. Lo d e m á s 
son títeres.)» 
Este gran matador, que recuerda a F r a 
cuelo y Mazzantini, no ha pisado la plaza 
de Santander después de su alternativa 
Menos mal que la p isará este año el c lás i 
co d ía de Santiago. 
¡Cuánto tarda en llegar! 
C. 
P I P E R A Z I N A Dr . G R A Ü . - C u r a artri 
tismo. reúmas , gota, mal de piedra. E 
meior disolvente del ác ido úr ico . 
Consejo de ministros 
POR TELÉFONO 
A l a e n t r a d a . 
M A D R I D , 28.—A las cinco de la tarde se 
han reunido los ministros en Consejo, bajo 
la presidencia del señor Dato. 
A l llegar el jefe del Gobierno manifes tó 
que la reunión tenía por objeto principal 
examinar algunos asuntos de Fomento 
que quedaron pendientes en el Consejo 
anterior, entre ellos el de la Hidráu l i ca de 
Santillana, el de las obras para la pavi 
mentac ión de Madrid, en lo aue afecta a 
la parte de la subasta que esta anulada, y 
algunos otros. 
E l señor S á n c h e z Guerra a n u n c i ó que 
daría cuenta a sus compañeros de la sus 
pensión del Congl-eso de la paz, que se 
preparaba en E l Ferrol . 
Añadió que el R e y recibiría en audien 
r ia a i gobernador de Barcelona, señor An 
drade, quien sa ldrá m a ñ a n a mismo para 
Barcelona. 
Luego v e n d r á a Madrid el alcalde de la 
ciudad condal señor Boladeres, con objeto 
de conferenciar con el jefe del Gobierno 
y el ministro de la Gobernación sobre las 
diferencias que tiene con los radicales. 
Los periodistas preguntaron si son eier 
tos los rumores de crisis que circulan 
han recogido algunos periódicos . 
E l señor S á n c h e z Guerra contestó: 
— E l encargado de esas cosas soy yo, y 
no me gusta hablar de ellas. 
Luego desmint ió las combinaciones mi-
nisteriales de que se viene hablando en los 
círculos polít icos. 
A l llegar el ministro de Fomento, los pe-
riodistas le rodearon, preguntándo le : 
—¿Cómo es tá usted, señor ministro? 
E l señor Ugarte contestó: 
—Cojeando, pero sin caerme. 
E l ministro de Instrucción públ ica ma-
nifestó que había firmado algunos asuntos 
relacionados con el esca lafón de maestros 
y un proyecto para la conces ión de becas 
a los alumnos de estudios especiales. 
A la salida. 
E l Consejo terminó a las nueve de la 
noche. 
E l señor Dato manifes tó a los periodis 
tas que el ministro de Estado había dado 
cuenta de los ú l t imos telegramas recibidos 
del Extranjero. 
Añad ió que el marqués de Lema había 
sido autorizado para hacer la repatriación 
de los españoles residentes en Méjico. 
También se trató del expediente para 
las obras de p a v i m e n t a c i ó n de Madrid, y 
se dió cuenta-de una rec lamac ión relacio-
nada con el proyecto de riegos del Alto 
A r a g ó n . 
Se aprobó un proyecto relativo a la or-
ganizac ión de los servicios de av iac ión ci-
vil y otro para la conces ión de un crédito 
destinado a la e x t i n c i ó n de la langosta. 
E l ministro de Fomento habló del expe-
diente de la Hidraú l i ca de Santillana y el 
de Hacienda de las existencias y el precio 
del trigo, la harina, el pan el carbón. 
E l señor Bugallal a n u n c i ó que prepara 
varios proyectos para someterlos a la 
aprobación de sus compañeros . 
También habló el señor Bugallal de la 
invers ión del presupuesto de gastos en 
Marruecos. 
Instrucción publica. 
P a r a el s e ñ o r gobernador. 
Recibimos, para su publ icac ión, una 
nota referente a la e lecc ión de habilitado 
denlos maestros de Santoña y Laredo. De 
la nota, dirigida a l señor gobernador ci-
vil , copiamos lo siguiente: 
«En el Bolet ín Oficial del d ía 23 del ac-
tual, anuncia V . S. la e lecc ión de habili-
tado de los maestros de los partidos de 
Santoña y Laredo, cuyas vacantes fueron 
producidas por defunc ión del propietario; 
y como por la misma causa existe vacan-
te el cargo de habilitado del partido de 
Ramales, resulta anómalo e injustificado 
se deje este partido sin proveer » 
Trasladamos la queja al señor goberna-
dor civi l de la provincia, esperando que la 
tenga en cuenta en lo que sea de justicia. 
S A L O N P ^ A D E K A 
despacho oficial. 
L a conversac ión del presidente fué hoy 
más larga que de ordinario. ^ 
Comenzó diciendo que había estado poi 
la m a ñ a n a en Palacio despachando con el 
Rev . cambiando después impresiones so-
bre la marcha del confiieto europeo y so-1 
bre el aspecto que presentan las negocia-
ciones italoaustriacas. y^nan ^a \ 
Informó ei señor Dato a don Alfonso de 
los telegramas enviados por nuestros re-
n-esfint* ntes en el Extranjero, así como 
de los recibidos de Marruecos, que no acu-
plazas y posiciones 
to. Su historia y la labor que vienen reali-
zando en la presente temporada asegu-
ran unas buenas tardes a la afición mon-
tañesa. 
E l torero gallego. 
Los periódicos gallegos es tán entusias-
mados, con razón, con su paisano Celita, 
que hace pocos días g a n ó en la plaza de 
Madrid una de las m á s grandes ovaciones 
que se recuerdan. 
Celita, que ha luchado mucho, e s t á vien-
do salir el sol de la fortuna. Los públ icos 
le aplauden, la prensa le ensalza... y él 
construye un magní f ico «chalet» en Ca-
rracedo, un palacio ganado a fuerza de 
jugarse el corazón en las plazas. Actual san novedad en 
0C5Sâ  d f t ínac í iTde^arache se a ñ a d e que I mente, el torero gallego está girando una 
«A han celebrado todos los zocos sin ocu- visita a las obras de su futura residencia. 
?rir incidentes dignos de mención, hablen- Lo-? amigos y admiradores, que en la 
do asistido a ellos numerosos moros y ha- fcerriña son todos, es tán organizando un 
bardóse realizado abundantes transac- banquete en su honor. E l hombre tiene 
oienaoao l o a u ^ i blen mereci(i0 ei homenaje, después de su 
C T f i f d i ó e I p r e 8 Í d e n t e q u e m a ñ f t n a , a lae campaña en la plaza de Madrid. L é i s e , 
diez y media de la mañana , se ce lebrará óasa lo que se ha escrito del torero ga-
«Celita ejecuta una faena de muleta so-
berbia, colosal; así , sin trampa ni cartón. 
Pases naturales, estando el torero m á s 
parado que un poste, y jugando los brazos 
como un profesor de tauromaquia, da pa-
ses naturales, de pecho, ayudados, senci-
llamente estupendos. 
n Palacio Consejo de ministros, bajo la 
presidencia del Monarca. i 
P Habló el jefe del Gobierno de la recep-
ción que esta noche se celebrará en el re-1 
S o a lcázar en honor de los congresistas 
f ne í s i s t e n al Congreso de doctores, y que 
f e s e acto ha side) invitado el ministro de| 
Instrucción públ ica. , , n 
Luego dijo el presidente del Consejo: 
- Y a he visto que E l Imparctal insiste | teres 
L a func ión de «La B o h e m i a » . 
Hoy, a las nueve en punto, se ce lebrará 
en el Salón Pradera la función organizada 
por la Sociedad «La Bohemia», a beneficio 
de la banda infantil de la Casa de Caridad. 
Sabemos que es tán y a vendidas la ma-
yor parte de las localidades, lo que hace 
suponer que el Sa lón es tará esta noche 
completamente lleno. 
E l programa no puede ser m á s variado 
y atrayente, como verán nuestros lectores. 
! .• Presentac ión de la banda infantil, 
que e jecutará varias obras de su escogido 
repertorio. Entre ellas estrenará el paso-
doble L a Bohemia, dedicado a dicha So-
ciedad por don A d r i á n Santos. 
2. ° E l pasillo cómico, en un acto, Caer-
se de un nido, por la señorita Matilde Ló-
pez y los señores Mañueco (P.), Trigos (F . ) 
y Romero (J.) . 
3. ° L a aplaudida rondalla «Sotileza» 
tocará algunas piezas de su extenso re-
pertorio. 
4. ° Estreno del drama, en un acto y un 
epí logo, en prosa, original de don J . Gon-
z á l e z Sierra, que lleva por título E l desti-
no de la vida, con el siguiente reparto: 
L i l i , señorita Pérez (María Luisa) , del 
Conservatorio de Música y Dec lamac ión; 
Luis , señor Mañueco; Enrique, señor T r i -
gos; Don Fortunato, señor Fernández ; 
Mendigo primero, señor Bol ívar; Mendigo 
segundo, señor Las tra . 
E l acto se desarrolla en Madrid y el epí-
logo, quince años después , en la isla de 
San Bartolomé, en Roma.—Epoca actual. 
ñ.0 E l n iño P é r e z Garc ía (A.) c a n t a r á j 
algunas jotas alusivas a l acto, a c o m p a ñ a - I • 
do por los señores Váre la y Ganzo, de la O 
rondalla «Sotileza». ' • 
6.° E l juguete cómico , en un acto. E l a 
asistente del coronel, de sempeñado por l a & 
Woíicias de goríiigal. 
PORTBLÉÍONO 
M A D R I D , 28.—Comunican de Badajoz 
que, s e g ú n los informes recibidos de L i s -
boa y Oporto, actualmente se es tán cele-
brando reuniones monárquicas que se su-
ponen presididas por Joao Franco. 
Los guardias c ív i cos que habían sido 
expulsados, han podido volver con motivo 
de haberse hecho el traslado de varios re-
gimientos. 
Circula el rumor de que en los locales de 
la «Educación del Pueblo» se construyen 
bombas; pero se cree que se trata de un 
canard. 
Los Municipios de Leiroa y otras pobla-
ciones han sido disueltos por el Gobierno. 
L a prensa portuguesa comenta las últi-
mas declaraciones hechas por el señor 
García Prieto sobre pol í t ica internacional. 
Dico que Portugal no ha solicitado toda-
v í a una intervenc ión y que antes de ha-
cerlo habr ían de realizarse algunas ges-
tiones, y sería preciso un acuerdo con I n -
glaterra. 
Sección necrológica. 
+ M a ñ a n a se cumple un a ñ o del falle-ciraiento de la virtuosa y car i ta t iva s e ñ o r a doña Guadalupe de Hazas y 
Abascal, cuya ejemplaridad y cristia-
nas costumbres hab ían la granjeado ei 
aprecio y la es t imación generales. 
Con tan infausto motivo a c o m p a ñ a -
mos en la honda pena que les embarga 
a los familiares todos de la bondadosa 
s e ñ o r a doña Guadalupe de Hazas y 
Abascal, y de.manera espec ia l í s ima 
a su hijo y particular y buen amigo 
nuestro don jus to Escudero Hazas. 
* * * 
Cuando apenas hab ía pisado los um-
brales de la vida y cuando el porvenir 
se le presentaba lleno de r i s u e ñ a s y 
dulces esperanzas, ha entregado su al-
ma al Señor , fortalecida con los auxi-
lios espirituales y la bendición apostó-
lica, la bella y s impá t i ca señor i t a Gua-
dalupe de la Tor re y T i je ra . 
L a señor i t a Ti je ra , alma ingenua y 
candorosa, acababa de terminar con 
gran aprovechamiento sus estudios en 
el colegio de Zalla, viniendo al lado de 
sus deudos hace media docena de dias. 
E L PUEBLO CÁNTABRO se asocia, de 
todo corazón a l general duelo produ-
cido por esta sensible e inopinada des-
gracia, y con la distinguida familia de 
la joven tan prematuramente arranca-
da al amor de los suyos, y de modo 
particularisimo con su madre d o ñ a 
Manuela; hermanos don R a m ó n , don 
César , don Héc to r , d o ñ a Leonor, don 
J o s é y doña Consuelo, con quienes nos 
unen estrechos lazos de amistad, a s í 
como con su tío don Francisco, dipu-
tado provincial electo por el distr i to 
de S a n t o ñ a Ramales, tomamos una 
pr inc ipa l í s ima parte en la er.orme pe-
na que les embarga por lo irreparable 
de la pé rd ida que experimentan en los 
momentos actuales, de verdadera t r i -
bulación para ellos. 
A nuestros lectores rogamos que ele-
ven al Cielo una plegaria por las al-
mas de doña Guadalupe Hazas y de la 
señor i t a Guadalupe Tor re y Ti jera 
(que en paz descansen). 
E s y a indiscutible el resultado"maravi-
[loso del O V O G E N O . Con este acelerante, 
las gallinas ponen muchos huevos y se 
cr ían sanas y gordas .—Droguer ía Pérez 
del Molino y Compañía . 
VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
L a fiesta del Saínete. 
M A D R I D , 2 8 . - E n el teatro de Apolo se 
ha celebrado brillantemente la fiesta del 
Saínete , organizada por la Asociac ión de 
a Prensa, a su beneficio. 
E l teatro estaba como otros años , ador-
nado con fiores y mantones de Manila, y 
presentaba un aspecto deslumbrador. 
Se han estrenado varias obras de carác-
ter popular, entre ellas una de Ramos 
Martín, otra de Martínez Sierra, otra de 
Caamaño y otra del canón igo de Sevilla 
señor Muñoz P a v ó n . 
E n la fiesta han tomado parte artistas 
de varios teatros. 
Una estafa. 
S E V I L L A , 28.—En el Sindicato de Rie-
gos se ha descubierto una estafa de 50 000 
iuros. 
E l autor es un jovenzuelo que falsificó 
las firmas del presidente, el secretario y 
contador. 
Anteriormente falsificó, como prueba, 
a firma del secretario, con la que cobró 
000 pesetas. 
E n vista del éx i to que obtuvo se decidió 
a hacer una estafa de mayor cantidad. 
E l joven ha desaparecido. 
L a carne. 
B A R C E L O N A , 2 8 . - L a carne ha alcan-
zado un precio muy elevado, a causa de 
la escasez. 
E n Barcelona hay actualmente muy po-
co ganado, pues no entra en la ciudad nin-
guno, mientras sale mucho para el E x -
tranjero, especialmente de Algeciras v 
Cádiz. 
Pepinilos, Variantes, T'^AXTÍÍ<9 VI /> 
Ucaparras, Mostaza * * C V l j a i H J 
f ranc i s co S e t i é n . 
EspeoiáHeta un enfermedadnd d" la « i H s 
garganta y oidon. 
Cor^slta: Ds Qu«m á naa y de ¿ e s ¡£ asi*. 
d e H o s i M f o 
L a mojor y méa barata dtó Ifc» «.ga*» d» 
Pídase m fs-rmactes, droí<rissríAa v rus-
taurants. 
: firaa oafé-rei tasrai t : 
so waaaaaaraeiaattaaaasscicia saa a a 
§ • 
• a • a • 
¡t 
Nada de pegoletes, de ventajas ni de tí- señorita López y los señores Bolaños, Ma- a 
* fiueco, Bolívar y Trigos. 
fe 
Secc ión continua desde las seis y 
media de la tarde. 
Estreno de la pel ícula en dos par-
tes, titilada: «Caprichos crueles» . 
A d e m á s se proyec tará la pel ícula 
«Jura de la bandera en Val ladol id» . 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
A las nueve de la noche, función a 
beneficio del Asilo de la Caridad, 
organizada por la Sociedad L a Bo-
hemia. 
• 







a a a z a m a a a a a a a a a ü a n a a a a m m a 
L a recaudac ión ordinaria y acciden-
ta l del segundo trimestre se h a r á en 
la siguiente forma: 
Zona de Ramales.—Arredondo, d ías 
1 y 2 de mayo; Ruesga, 3, 4 y 5; Soba, 
6, 7 y 8; Ramales, 10 y 11; Rasines, 
12 y 13. 
Zona de C a b u é r n i g a . —Cabezón de 
la Sal, d ías 2, 3 y 4 de mayo; Los To-
jos, 3 y 4; Mazcuerras, 10, 11 y 12; Po-
laciones, 16 y 17; R ú e n t e , 8 y 9; Tu-
danca, 18 y 19; Val le de C a b u é r n i g a , 
5, 6 y 7. 
Los contribuyentes que en ios indi-
cados d ías no satisfagan sus recibos, 
pueden verificarlo sin recargo del día 
26 al ú l t imo del expresado mes de 
mayo en la oficina de la Recaudac ión , 
sita en Ontoria, a las horas de nueve 
a doce de la m a ñ a n a y de una a cuatro 
de la tarde; adv i r t i éndo les que si deja-
sen t ranscurr i r este segundo plazo, in-
c u r r i r á n en el primer grado de apre-
mio, con recargo del 5 por 100. 
Zona de Po tes .—Cabezón de L iéba -
na, dias 18 y 19 de mayo; C a m a l e ñ o , 
5, 6 y 7; C. Cil lor ígo, 21 y 22; Potes 
Presa Viso (Pontevedra), 1.550 en una 
parcela sin abono químico; 5.525 en 
una parcela sin abono químico comple-
to . Don •Manuel G. Cagiga (Santan-
der), 1.472 en una parcela sin abono 
químico; 2.668 en una parcela sin abo 
no qu ímico completo. 
Las anteriores cifras no necesitan 
comentarse, pues establecen de un 
modo patente que, si a b o n á s e m o s el 
maíz en debida forma, no t e n d r í a m o s 
necesidad de comprar grano de este 
cereal en el Extranjero por valor de 
12 millones de pesetas anuales. 
¿Qué abonos emplearon los referidos 
experimentadores? Pues sencillamente 
fórmulas generales que en la p rác t i ca 
han resultado siempre satisfactorias y 
que pueden encontrarse en cualquier 
tratado de abonos. Son las siguientes: 
1. Superfosfato, 18,20, 300 a 400 
kilogramos por h e c t á r e a . 
2. Sulfato de potasa o cloruro po tá 
sico, 150 a 200. 
3. Sulfato de amon íaco , 100 a 150. 
4. Ni t ra to de sosa o de cal, 100 a 150. 
Las tres primeras materias, después 
de mezcladas, se distribuyen en los 
surcos destinados a la siembra o bien 
uniformemente a voleo, antes de sem-
ción de la C á m a r a en Torrelavega, 
Asamblea de productores en Zarago-
za, segunda Expos ic ión ag r í co la , re-
parto de moreras, etc. 
L a labor ha sido provechosa, y los 
señores que componen la Direct iva de 
la C á m a r a han trabajado con verda-
dero entusiasmo en bien de los intere-
ses de los asociados. 
Durante el a ñ o 1914 el n ú m e r o de 
socios, que era de 135 al empezar dicho 
año, ha llegado a 263, y las nuevas ins-
cripciones con t inúan . 
Agradecemos el envío de la Me-
mor i a . 
objeto de cambiar impresiones y de 
[ fijar las bases a que h a b r á n de some-
| terse los candidatos, concretando és tos 
los beneficios que pueden concedernos, 
| para que en lo privado queden estipu-
ladas las abligaciones del habilitado en 
re lación con nuestros derechos. 
SUCESOS DE flVER Cortiguera Ca lderón , (je on lentín Leiza Cabrero, (je p! 9íi0!.. 
Cabrero Rodr íguez , de ?,() ' y ¿ 
el primero con erosiones P ^U'I11^ 
y en el cuello, herida c o j ^ cajj* 
Un buen hijo. 
A la una de la tarde de ayer, el indi- .
viduo llamado Vicente de Pedro, de 20 dedo pulgar de la mano d e r * e t í 
años , vejó de palabra y obra a su ma- mosis por mordedura en e i T ^ e n , 
Para ello se convoca a dicha reun ión i dre, que tiene 50 años , y como su her- i quierdo. 1 bra^i 
para el día 2 de mayo en el pueblo de i mano Justo, de 31 años , saliera en de- L Las heridas se las cauSa 
Solares, y hora de las once de la m a ñ a - [fensa á e su madre, comenzó a puñeta- i í in .Leiza , Eiadio Cabrern0n V; 
| na; y se advierte que, Con el p r o p ó s i t o : z o s con él , dando con todo esto lugar j mujeres 
de dar facilidades a todos, se cita con 'a un fenomenal escánda lo , 
el mismo objeto a otra reunión en ei i Riña. 
3 y 4; Pesaguero, 11 y 12; Tresviso, 23; 
Vega de L i é b a n a , 8 y 9. 
Zona de Torrelavega.—Anievas, d ías 
6 y 7 de mayo; Arenas, 3, 4 y 5; Bár -
cena de Pie de Concha, 11 y 12; Cartes, 
4 y 5; Cieza, 10 y 11; Corrales de Buel-
na, 10, 11 y 12; Miengo, 1, 2 y 3; Molle-
do, 8, 9 y 10; Suances, 11, 12 y 13; Po-
lanco, 6 y 7; Reocín , 6, 7 y 8; San Fel i-
ces de Buelna, 5, é y 7; Santillana, 
8, 9 y 10; Torrelavega, 9, 10,11 y 12. 
brar el cereal. E l ni trato se esparce 
superficialmente y sin enterrarlo cuan-
do aparecen las primeras flores mascu-
linas o «penachos» . 
la 
T r i b u n a l e s . 
A u n cuando se destinan anualmente 
al cul t ivo del ma íz unas 500.000 hectá-
reas, no se produce lo bastante para 
satisfacer el consumo nacional. Prue-
ba de ello es que, según las es tadís t i -
cas de Aduanas, importamos todos los 
a ñ o s ma íz extranjero por valor de 
¡12 millones de pesetas! (promedio de 
un quinquenio). Y esto no obedece a 
que e1 á r e a cultivada sea demasiado 
pequeña , pues si s t obtuviesen las co-
sechas que se consiguen en otros paí-
ses, nos s o b r a r í a ma íz para el consu-
mo interior; pero resulta que la pro-
ducción media de dicho cereal, por 
h e c t á r e a , no llega muchos a ñ o s a 1.000 
kilogramos, y rara vez pasa de 1.500, 
conforme puede verse por los datos 
es tadís t icos publicados por la Junta 
consultiva a g r o n ó m i c a . Si l o g r á s e m o s 
que el rendimiento medio ascendiese a 
2.500 kilogramos por h e c t á r e a — q u e no 
es mucho ped i r—habr í a lo suficiente 
para el consumo interior y p o d r í a m o s 
exportar unos cuatro millones de quin-
tales mé t r i cos todos los a ñ o s . Para es-
to b a s t a r í a abonar el ma íz en debida 
forma, cosa que por desgracia hacen 
pocos labradores. Los abonos quími-
cos producen, en efecto, un resultado 
asombroso en el cult ivo que nos ocupa, 
como lo demuestran las siguientes ci-
fras de ensayos hechos en E s p a ñ a : 
Producc ión de m a í z por hectárea.— 
Experimentadores: D o n Pascual L lo -
rens (Alicante), 1.900 kilogramos en 
S u s p e n s i ó n . 
E l ju ic io oral s e ñ a l a d o para el día 
de ayer, referente a causa procedente 
del Juzgado del distrito del Este de es-
ta capital, contra Enrique Ismael A l i -
j a R o d r í g u e z y otros, por falsedad, fué 
pendido por la no comparecencia de 
uno de los procesados. 
T o m a de p o s e s i ó n . 
A y e r tomó posesión del cargo de te-
niente fiscal de esta Audiencia, don 
Luis Barroeta M á r q u e z . 
De Vil lapresente. 
De sociedad. 
Hoy se han unido con el indisoluble 
lazo del matrimonio el probo y s impá-
tico industrial de Puente San Miguel, 
don Manuel G r e ñ a , y la virtuosa y 
agraciada señor i t a Mar ía Sáez , ha-
biendo salido en viaje de novios hacia 
Covadonga, para continuar recorrien-
do otras poblaciones. 
M i l felicidades y que la luna de miel 
sea perdurable. 
* * « 
E l p r ó x i m o domingo t e n d r á lugar el 
acto de descubrir la lápida que los ve-
cinos de Villapresente, por suscrip-
ción, dedican a l que fué hijo del pue-
Sección marítima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: « F r a n c i s c o G a r c í a * y 
«Cabo Quejo». 
Salidos: «Cabo Quejo». 
S i t u a c i ó n de los buques de esta matr ícu la 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a la Kochel. 
«Asón», en A y r . 
Compañía Santanderina de Navegac ión . 
«Peña Angus t ina» , en viaje a Glas-
gow. 
«Peña C a b a r g a » , en Rochefort. 
«Peña Casti l lo», en Santander. 
«Peña Rocías» , en viaje a Bayona. 
«Peña S a g r a » , en Glasgow. 
«Peña Rubia» , en Barcelona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en Bilbao, 
« r e d r o Luis L a c a v e » , en Burdeos. 
Compañía del vapor «Eslea». 
«Esles», en Bilbao. 
Vapores de Angel í . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en Barcelona. 
«Carol ina E . de Pérez» , en Gulfport . 
«Emilia S. de Pérez» , en Galveston. 
Vapores de Adolfo Pardo, 
«Inés», en Huelva . 
«Adolfo», en viaje a Nueva Y o r k . 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 2.54 m. y 3.15 t. 
Bajamares: A las 9,12 m. y 9,34 n . 
Parte del S e m á f o r o . 
Calma.—Mar llana. — Despejado.— 
Horizonte brumoso. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Es probable que el tiempo con t inúe 
lluvioso y de c a r á c t e r tormentoso por 
todas nuestras costas, principalmente 
en las andaluzas. 
pueblo de Beranga para el jueves 6, a | E n la carretera de la parte del mue-
las tres de la tarde, a la que pod rán nie de Mal iaño , frente a la es tac ión de 
concurr ir losfliaestros que no lo hayan: los ferrocarriles de la Costa, r i ñ e r o n a 
hecho a la primera; y a una y a otra [las dos y media de la tarde de ayer el 
se ruega asistan los s e ñ o r e s candida- jornalero Modesto Ruiz Vega, de 27 
tos. | a ñ o s , y el carretero Manuel G u t i é r r e z 
Dada la importancia del asunto y ¡ C o r r a l e s , de 21, resultando és te con 
demostrando los maestros que no so- ¿una eros ión leve en el carri l lo derecho, 
mos indiferentes a la idea societaria, - que le fué curada en la Casa de So 
especialmente cuando de administrar ^ corro. 
nuestros intereses se trata, confío en 
que re sponderé i s a este llamamiento. A las seis de la tarde de 
Caídas . 
ayer, ha-
desechando todo prejuicio personal, y í l iándose el n iño de siete años Anselmo 
que asis t i ré is personalmente a las re- - G a r c í a Gonzá lez jugando en la fuente 
uniones de referencia. Así lo espera de la Salud, en Cajo, con otros n iños 
vosotros el secretario, Mozsés Ibáñes . \ de su misma edad, se subió a un anda-
mio que hay allí para serrar un árbol . 
Noticias s u e i h 
T T é a s e el gran surtido de Ki 
v das y vestidos para ^ \ [ * 
ñas ; g é n e r o s de punto, vajiiN Í 
bles, cortinajes, estores, TS'¿ 
jes de caballero y n i ñ o ¿ ' 0 c W 5 
ropa blanca, juegos de cama le|% 
presenta el viajante de lo^ A 1ETC-10̂ ' 
«El Siglo», de Barcelona S 2 
aviso en el hotel Maroflo W 
p a s a r á a domicil io. 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E MADRID 
D E L M U N I C I P I O 
Buscando locales. 
A las tres de la tarde reun ió ayer el 
s e ñ o r Gómez y Gómez a la Comis ión 
de Beneficencia, dándo la cuenta de la 
visi ta que el día anterior hizo a la casa 
blo, el esclarecido doctor don Anton io ! de Magallanes que le fué ofrecida para 
Sánchez , honra de la Ciencia y orgu- ; establecer el Asilo de noche, 
lio de la noble Montafia. s Los vocales de la Comisión, acompa-
«^^. .^ r -^r . , . r.\~„\Ar. vieron ese y 
_ « y p A *i 5 a los otros dos locales que t amb ién se 
* áSfflk 9 ÍSHÍ Q Si A « ofrecieron a la Alca ld ía , no quedando 
11 1 j satisfechos de las condiciones que re-
Acompafiando a los datos de la f utu-1 ú°ei1 Para el firl a clue Pasaba desti-
ra Esposición, que ya hemos publicado, i náí.seles, . .... • J 1 
. . hemos recibido la Memoria de la labor i Después estuvieron examinando los 
una parcela sin abono químico; 6.460 realizada por la C á m a r a Of ina l Agr í - PabeJlones ^ eá¿ht¡\0 A p o s i c i ó n , 
cola de la provincia de Santander! siendo m á s que probable que se acuer-
durante el año 1914. de hv,abllltar/5ésHt0S Par? el1 alberpe de 
En la Memoria se expresan detalla-1 noche! hac i éndose antes las reformas 
parcela sin abono químico; 3,857 en damente los asuntos que han ocupado Iiecesanas Para ^ue aquellos queaen 
una parcela sin abono químico com-; la a tención de la Junta directiva, y que convertidos en espaciosos e nigiemcos 
pleto. Don Miguel López Sán hez(Gra- j han sido: cierre dé la Azucarera Mon- i dormitorios, 
nada), 1.760 kilogramos en una parce-• t a ñ e s a , obras de la Avenida de la 
la sin abono químico; 3 700 en una par-! Reina Vic tor ia , subvenciones, concur-; 
cela sin abono químico completo. Don!so de ganado pasiego, r edacc ión |de un 
kilogramos en una parcela sin abono 
químico completo. Don Juan Borre l l 
(Barcelona), 442 kilogramos en una 
i  
Luis R a m ó n López (Lugo), 1.150 en 
una parcela sin abono químico, 2 530 
en una parcela sin abono químico com-. 
pleto. Don J o s é Antonio F e r n á n d e z 
(Oviedo), 1.250 en una parcela sin abo-
no químico; 2.500 en una parcela sin 
abono químico completo. D o n Luis 
manifiesto a los representantes en 
Cortes de la provincia , concurso de 
ganados de Torrelavega, campeonatos 
de sementales, ley de epizootias, ad-
quisición de ganado suizo, exposic ión 
de sementales, terrenos para una gran-
ja, seguro mutuo de ganado, delega-
Asociación de maestros 
del partido de Saotofia. 
Interior F , . 
D . . . . 5 . . . 
» C . . . 
B 
A . . . . , 
G y H 
Amorí izable 5 por 100 F . . . . . 





Amortizable 4 por 100 F . . • •. 
Banco E s p a ñ a 
» Hispano americano.. 
» Río de la Plata 
Tabacos 
Nortes 
Alicantes : . . . . . . . . , 
Azucareras preferentes. . . . . 
» ordinarias 
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cayéndose y f r ac tu r ándose los huesos 
cúbi to y radio por su tercio superior. 
A la misma hora p r ó x i m a m e n t e se 
cayó en la calle de Magallanes el n iño 
de seis a ñ o s Antonio Vig íes Cobo, 
f r ac tu rándose el cúbi to izquierdo. 
32 30 A las siete de la tarde, Cecilio San 
^ 45 Emetei io Torre , de 11 años , que esta-
75 20 ^a ^ " r á i é n jugando con otros n iños en 
77 95 la P e ñ a del Cuervo, se cayó , rodando 
78 00 desde lo alto de dicha T e ñ a , causándo-
78 001 se una herida contusa en la reg ión in-
93 60̂ . terparietal y rozaduras en la cara, na-
93 75 \ r iz y en la rodil la derecha. 
QA 7*1 •^os tres f1161"011 asistidos convenien-
£¡ temente.en la Casa de Socorro. 
94 80 i n , , 
96 40 Pedrada. 
88 50 j T a m b i é n fué curado en dicho esta-
447 00 i blecimiento de una herida contusa en 
00 00 l i a frente, el niño de nueve a ñ o s Luis 
S ?? ' G a r c í a , al que le dieron una pedrada 
¡ J g ¡Jj en la calle de M01 et. 
A g r e s i ó n y e s c á n d a l o . 
A las nueve de la noche, y hal lándo-
se charlando con su novia en la calle 







Ha sido ascendida a la cat 
2.000 pesetas, correspondiénrtÜ0%l 
mero 65 de la re lación, d, ña ^ e l í 
C a ñ a Rodr íguez , de Santander^ 
Aclarac ión . 
Nos ha visitado el dueño del 
cimiento de ios Arcos de Drt 
el que, s e g ú n dijimos anteaver ,et 
dividuo dió un golpe sobre una 
para rogarnos,que hagamos 
que el hecho no ocurrió en di>h star 
blecimiento. ao ^ 
Queda complacido. 
Matadero. 
Romaneo del día 28 




Anunciada la elección de habilitado 
de este partido para el día 9 de mayo, 
se hace preciso que los maestros elec-
tores tengamos una reunión previa con 
B O L S A D E B I L B A O 
Operaciones publicadas el 28 de abril. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A . a 78,93. 
4 por 100 Interior, serie B, a 78,30. 
4 por ico Interior, serie C, a 75.60 y 75,70. 
4 por 100 Interior, serie E , a 72,75 y 72,80. 
4 por 100 Interior, serie P , a 72,65. 
Valores Indusírlales y mercanílles. 
Acciones 
B m c o Hispano Americano, a 82. 
Crédito de la Unión Minera, a 15. 
Marítima Actividad, a 100. 
Naviera Sota y Aznar, a 225. 
Minas de Cala, a 60. 
Minas de Setares, a 900. 
Minera de Villaodrid, a 67 (report). 
Idem id., a 67,40 al 28 de mayo p r ó x i m o 
(report). 
Minera de Díc ido, a 125. 
Hidroe léctr ica Española , a 107,50. 
Talleres de Deusto, papel a 140 y dinero 
a 120. 
ObUaadones ^ 
Ferrocarri l de Valladolid a Ariza, serie 
A, a 100,60. 
Ferrocarri l del Norte de España, pri-
mera serie, a 69. 
eantólos con el Exíranlero. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 24,16, 24,17 y 24,18. 
Newport pagadero en Londres a ocho 
d ías vista, a 24,10. 
LIBRAS. 9 345. 
Colegio de Corredores de Comerc io 
de Santander. 
Agua?, 136; pesetas 8.000. 
Arizas, 100,50; pesetas 6.500. 
le acercaron otros dos individuos, y 
después de desafiarle le dieron un pu-
ñe tazo y un golpe con un instrumento 
coitante, produciéndole una herida in-
cisa en el p á r p a d o superior,del ojo de-
recho y una contusión en la región 
temporal izquierda. 
E l joven lesionado pasó a curarse a 
la Casa de Socorro. 
Con motivo de la agres ión se formó 
un gran escánda lo en la calle de Ma-
gallanes. 
losRe2S.623raay0reS• 181 men0res. n-4 
Cerdos, 6; kilos, 462. 
Corderos, 54; kilos, 166. 
Telegramas detenidos. 
De Madrid.—Don Manuel de R9r, I 
d i c o y L l a n o . 
ESPEGTACUliOS 
S A L O N PRADERA..-Sección, 
tinua desde las seis y media de la É 
a nueve de la noche. 
Estreno de la interesante pelícnkl 
en dos partes, titulada: tCapric 
c rue les» . 
A d e m á s se p royec ta rá la petol 
«Jura de la bandera en Valladolid> 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
A las nueve de la noche, función i 
beneficio del Asi lo "de la Caridad E l car iño de un esposo. 
Angel Gu t i é r r ez y Gu t i é r r ez , de 49 ganizada por la Sociedad La Boheijá 
años de edad, casado y vecino de la i P r ó x i m a m e n t e , estreno de laseosa. 
Reyerta, en Peñacas t i l lo , tuvo un dis- ' cional película de 2.500 metros titula 
gusto con su mujer y t e rminó por sacu- da: «El caballo fantasma». ' 
dir ía varios puñe t azos . P A B E L L O N NARBON.-Hoy k 
Para apaciguar a Ange l Gu t i é r r ez , ves no hay función, 
que según dicen e m p u ñ a b a una t r in -
cha, intervino el alcalde de barrio, a l 
que aqué l desobedeció, mediando en-
tonces la pareja de la Guardia c iv i l bodega de vinos finos. Noblejas 
que presta servicio por aquellos aire- Almacén al por mayor y menor. Lite-
dedores, la que condujo a l Angel Gu- tad. 2.—Santander. 
t i é r rez a l principal , donde quedó déte- • 7 
nido, para ser hoy puesto a disposición I SOCIEDAD ANÓNIMA 
del Juzgado correspondiente. 
E i suceso ocur r ió 
L A PERUANA 
a las nueve y me-
dia de la noche. 
Rivalidades del oficio. 
Por cuestiones del oficio discutieron 
a las diez y media de la noche en el 
piso bajo de la casa n ú m e r o 8 de la 
calle de San Pedro los sujetos J o s é 
"ÜA C E P A NUEVA" 
El más poro y selecto vino de Rioja. 
DEPOSITO: RUBIO, 14 
E L SARDINERO 
Desde el día 1 del próximo mes de mayo 
se pagará en el Banco de Santander el cV 
pón número 2 de las Obligacioneshipotfr 
carias de la Sociedad Anónima «El Sardi-
nero», y el importe de las Obligaciones DIÍ-
meros 388, 561,1 034,1.528 y 1.674, qneliu 
resultado amortizadas en el sorteo celebra-
do ante el notario don Jaan Arregai.coí 
deducción de los impuestos correspoi 
dientes. 
Santander, 29 de abril de I915.-Elif 
cretario, Gerardo Nárdi** 
IMP. DB B L P U E B L O CANTABBO 
SON ou 
I U H M O R T E R O D E 8 0 G M 1 . 
que puede alcanzar más de 2.C00 kilómetros, acaba de inventar un socio do «aux envi 
roña» del Cabo de Ajo y Molino de Viento, de Arnuero, y se le brinda al Kaiser de Ale-
mania a condición de que con él termine la guerra europea en brevísimo plazo: pero cons-
te que en e! invento no tiene parte L A C H E L 1 T O , L O R D K I T C B E N E R NI E L C O N D E 
D E B O M A N O N E S . 
Lea quio« sepa v entienda qu"- lo» a canzsdr>i ñor el citsdo mortero podrán ganar 
U N P U Ñ A D O D E DUROS en lus caíos siguientes: 
OIDO A DA CAJA 
Cuando necesiten hacer una importante factura de géneros de mercería, pasama-
nería, papeles de fumar, etc. etc; comprar un magnífico piano nuevo, una máquina de 
coser o bordar, un luego de gabinete, do sala o comedor, un traje do género extra, hecho 
por la casa Moronati, de París, por procedimiento especial, muebles de variadísimas cb-
sea; es decir, que desde hoy renuncio a vender barato, para dedicarme a vender CA.C I 
D E B A L D E . — V e n t a s al contado o como convenga. 
Para mercería, pasamanería, papeles de fumar, etcétera, 
SAN FRANCISCO, 17 
y para muebles, máquinas de coser, pianos, traje», etcétera, 
CONCORDIA, 2—SANTANDER 
MM 
T O M A R L O S ! E M P R £ D £ C5r« 
DAOK; Y VELABDK, WDM. IS-.-SANTANDBR 
A u t o m ó v i l e s P E U G E O T 
- - Bastidores desde 7 hasta 
40 caballos de fuerza 
Bebé P E U G E O T 
:-::-: E N T R E G A I N M E D I A T A :-: : : 
4 C I L I N D R O S , I O D O C O M P L E J O 
Precio en Santander: 5.000 PESETAS 
Informes: Mauricio R. Lasso 
de la Vega, Eugenio Gutié-
- - rrez, 3, y Calderón, 31 - -
A U T O G A R A O K 
M m t m i EL CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Servicio á l a 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunch». Precios 
moderados. Habitaciones 
PLATO DEL DÍA: Cordero con guisantes. 
H I T Hi 
D E S D E 1.° D E F E B R E R O P R E C I O S S I N 
C O M P E T E N C I A P O S I B L E E N L A C A S A 
Q U E T I E N E M A Y O R E S E X I S T E N C I A S 
Y M E J O R S U R T I D O 
: S a n Franc i sco , 3 : 
S A N T A N D E R 
gas jojanas. 
Vinos finos de mesa :-: Vinos blancos 
y tintos de Caves espagnoles. 
ALVARO F L O R E Z E S T R A D A 
Muelle, 28 y 29—Teléfono número 44. 
Agradable instrumento y faci l í s ima eje-
cuc ión para los niños, con seis piezas, 7,50 
y 10 pesetas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Fonotipia. 
GARCIA (Optico y Ortopédico.) 
le léfonos 621 y 465. 
M O D A S 
en sombreros para señoras y n iñas . 
• T R U E B A H E R M A N A S -
P U E N T E , N U M E R O 1, 1.° 
Banco de Santander. 
F U N D A D O E N 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y me-
dio por ciento anual. 
Depósi to en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros te-
legráficos . 
N e g o c i a c i ó n de letras, descuentos, prés-
tamos, cuentas de créditos, aceptaciones y 
demás operaciones de Banca. 
Y n 
CONFITERIA, PASTELERIA Y ULTRAMARINOS 
" L A A U R O R A " 
Gran variedad en dulces finos. 
Especialidad en caprichosos trabajos 
propios para regalos, bodas y bautizos. 
L I B E R T A D , 7 Y 1 2 . - T E L É F O N O 493 
Sucursal: Burgos, 8, esquina a Isabel la 
Catól ica.—Teléfono 812. 
. E L «PUEBLO CÁNTABRO1; 
se vende en MADRID en el Woacodc'E 
Debate" Cal le de Alcalá, frente a W 
Calatravasc 
PAPEL VIEJO.-Se vende 
partida barata. 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS ¥ SANTOS SE DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la m a ñ a n a y tarde. 
Paseo de Pereda, í6.-TeIéfono 590 
L A H I S P A N O S Ü 
= A U T O M Ó V I L E S 
P R E S U P U E S T O S - M? T L L E , H U * 
Zapater ías ROMA, Eugenio Gu-
tiérrez, 14, y L A ESPERANZA, 
Paz, número 2 
F E L I P E F E R N A N D E Z 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, núme-
ro 11,1.°—Teléfono 419. 
V . U R B I N A . ( H I J O ) 
Profesor de masaje. - Los avisos: Velas-
co, 11, l . 0 - T e l ó f o n o 419. 
3 6 
NO EíB D E UjSTED YUEDTA8 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
L a Villa de Madrid-
Todas las 700 corK* 
la ca^ 
temporadas presenta esta Casa 
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en los escaparates de 
de Juan de Herrera. 
S e vende papel 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
(Sm centralcon utón exposición m Santtniltr: Rampa da Sotllaza. Sucursal an MadrM 
can salón axptaSefcn: Salla i n Raatlatoc nüSwi. 9 
TALLSRBS DB 8ÁH MAaTií f .—Turbinal hidráuUcas.—Turbinas MFrancisu perfecdonadas^atente Múapeix.-—Turbinas de alta presión para grandes ^^Jg^rí^Tfii'' 
•Calderas y máquinas marinas.—Tranamisiones de movimiento.—Piexaa de forja. " . . ¿ e f - ^ B K l 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífu 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y " 
i .—C " 
.Uombas.—bombas c tnn »» para r iego.—»^*iaot '^ 
ferrocarriles.—Puentes.—depósitos.—Armaduras p**" 
TALLERES DB LA REYERTA (FUMDICIONBS).—Fabricación y esmaltaría de bañeras y otros apáralos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. ^ 
TALLEROS T EXPOSICIÓN a » SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, boteIes_y comunidades.—Termosifones para c a l e í a i d ó n de agua Pf'n4f**! 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente. EIIXUCHÍXXCB, o ioics  c inMies. x CTmosuoues ara caioia ¿cion nc HK»» r¡.^s. idroterápícos para Balnearios.—Grifos, vá lra las y llares de touas clases parfl 
automóTÍles . -Bombas á mano y,«V^tf»11 
fino» ** -Accesorios de toilette,—Axulejos 
monteeargas aldctricos. 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRHSOPUKSTQ 
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g La Villa de Madrid. Í ¡ G R fl T I 5 ! ! 
P U E R T A L A S I E R R A , 1 8 ., I 
aananpa^aacaoDoaaaanDaaaoQQQ 
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a MANUBD DAINZ 
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tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
• 
V A L E P O R O , 
^ .CÉNTIMOS 
• ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D D 
L A V I L L A D E MADRID, tejidos y 




• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
| Zapaterías Soto. 
C U E S T A de la A T A L A Y A , 7 
y M E D I O , 1 
(esquina a la Puntida) 
P R E C I O F I J O 
V A L E P O R 
CÉNTIMOS 
y coa dinero encima para los lee- g n — 
g Mercería.- Pasamaner ía . - Camisería. 
8 —Géneros de punto.—Especialidad en corsés monederos y paraguas, 
oaaa uno de estos cupones se g n _ _ 
canjeará por todo su valor, hasta R V A L E POR O 
I ^ CÉNTIMOS 
un diez por ciento, en S a D D D a D D D D n n n o n n o 0 n n n n o n D a n g 
sastrería, Puerta la Sierra, 1; M A N U E L LAINZ, mercer ía y camisería, j 
S O T O , Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, í, y en la FOTOGRAFÍA 
- D E BENJAMIN, Blanca, 16 r 
Córtense los cupones y cada cin- SHODnooonaannnnoDnnnnnaoDapo 
g a 




cha eu uno de los citados estable- i Esc la1Casa ^ trabaia /con § 
• mas elegancia y economía :; • 
cimientos. • n g 
(S. A.) La Pina Tallada. 
F á b r i c a de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
Despacho: Antós de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
 erecho a una § Fotografía 661113111111. 
rebaja de diez céntimos por peseta S " ^ ¡ N C A . NÚM 16 
- L o s m e j o r e s c a l z a d o s -
Preciosos modelos en calzados finos, de novedad, para 
señoras, caballeros y niños 
L ^ S O X J I I D 
C A L L E D E L f l B L A N C f l , H U M E R O Q . - S f l N T f l N D E R 
de g{ sto en cualquier compra he- • 
• • • • 
• • • • • • • • ^ ¿ • • • • • • • • • • • • • a s o r : • ¡ G R A T I S ! 





} B R E G c N Y C 0 M P . - T 0 E R E L A T E G Á 
PAPEL VIEJO 
DI LA 
' O M P A N I A T R A S A T L A N T I C A 
_. y Méjieo 
Ag p j j A S TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
|pNial9de mayo saldrá de Santander el vapor 
REINA M Á B I Á G R I S T I M 
^ su CAPITÁN DON Pedro Zaragoza 
nitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con traa-
I C b i ó n a d S carga para Acapuloo y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
Pfflcíos Ad mm w tercera ordinaria'. 
p r i a Habana- peB8ta8 DOSCIENTAS T R E I N T A Y 01NCO, ONOB de 
ios DOS PESETAS OINOÜENTA OENTS. de gastos de desembarque. 
Saotiago de Ünba. en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
S Ñ T A , O N C E de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
saetoe de desembarque. 
p&w Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos, 
¿ién admite pasaje de todas clases para Puerto L imón y Colón, con tras-
lo en la Habana a otro vapor de la misma compañía . 
wos dd pasaje en tercera ordinaria: 
Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
' E o o l ó n : Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
SALIDAS FIJAS I O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O 
I de abril, s las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
M O N T S E R R A T 
mtiendô pasajerob de tercera claee (trasbordo en Cádiz al 
lililINA V I C T O R I A EUGENIA 
lia misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
fcecio deede Santander hasta Montevideo y Buenos Airee, doscientas 
Inte y cinco pesetas, incluso los impue^toG 
)mpañía Trasatlántica de Barceiona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
h a meosnal desde ei Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS F U A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E C A D A M E S 
m 16 de mayo, a las tres de la tarde, sa ldrá de este pusrto el vapor. 
L E O IST X I I X 
8D CAPITÁN DON Francisco Mor.1 
iRlo Janeiro y Santos (Bras i l ) , Montevideo y Buenos Aires, 
flmite cai:ga y pasajeros de todas ciases, siendo ei precio de la de tercera 
jcienteB treinta y cinco pesetas, incluidos lot impuestos. 
•T^ma8 informes dirigirse a sus Consignatarios eu Santander, s e ñ o r e s 
¡ Í ¡ ^ f A N G E L PEBEZ Y OOM P A Ñ I A.—Muelle , 36 , telefono n ü m ^ 6 3 
MWICIüS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
* Línea de Buenos Aires 
i t a^^ensua l , saliendo de BarceloDa el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Icsrií» R le1neriíe, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
I~ Línea de New-Yok, Cuba Méjico 
•i<iií1PCí0̂ mensnaJí oliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
^ e l ' i * .fau New-York, Habana, Veracrnz y Puerto Méjico Regreso de V e 
61 ^ y de Habana el 30 de cada mes. 
Serviri Línea de Cuba Méjico 
ífia el Q0!**.11811̂  ""endo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
mea ,nP*r*¿iílban* ? Veracru». Salidas de Vcracruz el 16 y de Habana el 20 
PW* Corufia y Santander. 
¡s^j. Linea Venezuela-Colombia 
I Cádiz en^/081. «alendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga^ 
fP,lW P n ^ n-a roes' Par» L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa C m z 
S0y UGnVvr ^o00'^^na., Puerto Limdn, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
^ertoBRrrins r admiie pasaje y cargá con trasbordo para Veracruz, lampi-
P^ítos del Pacf&e^611* de Inil'as' Maracaibo, Coro, Gnmaná. Oartpano, T r i n i , 
piíce viaie Línea de f üipinas 
ñ Lisboa, r¿ad̂ 5aJ?s» a"anCan¿0 de Liverpool y baciendo la-, escalas de Coruña, 
Q0 «ea 6 En^n 'o ^ría«íen» 7 Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro m'ér-
\16 ^pS¿r,;l,fQbrAro' 3 y 3i Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo, 28 Junio, 31 Julio, 18 
ciembre; para 
cada cuatro martes, 
Port-tíaid, 
o 
¡biombo, K " ' 13 Octubre, 10 Noviembre, y .8 Di i  
Lti nero. ^ F f í f 0 ' 6 ' ! 1 0 110 7 Manila. Salidas de Manila t«u« VHAUW , -
CT13^, 5 Oci?irercí123 Marzo. ^ Abril , 18 Mayo, IB Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
«f ?terniedU, n í ' y, 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
t4' ^ntander VHT • * LA ̂ * hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
^ M a l de A Í j r l r ? 0 0 1 - Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
fcSvlcio mensn,i Unea de íemando-Fóo 
l S e l i Pw* Tání116^0 de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
%D>! CrT12 de I» cSf ' Lasablanca, Mazagán, L a s Palmas, Santa Cruz de T e ñ e -
EfilT0 ^ Perna l ^ y Partos de la Costa occidental de Africa. 
e n « 1 vl»je¿J^Póoel 2' haciendo las escalas de Canarias y d e U P e n í n s u l a 
K ^ n s u a u i . Linea Brasil-Plata 
' A v . 91 Lisboa de Bilbao 7 Santander el 16, de Gijdn el 17 Coruña el 18. 
S . Rfn ipíendiendn-i ̂  7 de Cádiz el 23, para R í o Janeiro, Montevideo y Bue-
I 40 Janeiro. r l V yia3e de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
|g«ios v,poí ^ a ^ M , Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
' T ^ S s í 4 ^ da nloiam^^*tn 1*8 condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
l i ^ b i é , , 1 cio- Todr,?i nto muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
ldo» Powi? adnüte cSL S vaPores tienen telegrafía sin hilos. 
*un*»8 t e g ^ i ^ y •« «xpiden pasajes para todos los puertos del . mundo 
"5 S o 
A N T O N I O ^ R N A N D ^ 
1 
Cacaosi Q M B , 0aiielasf A»áewsf Aeeitest 
® Arroeesi Cafés tostados y Torrofaetos* m m 
M A ^ G A 
te 
le acarrea ei ¡levar personalmente los asuntos 
de s u p r a p a ú a n d a . 
Vpensar que por mediación é la Agendalntemacional deñnuncm 
M m m m m M n & W b ¿ m r 
(fíanrtia dd C e n t r o p . p r a ü ñ m p c e l o n u 
podría Uencontrar economía en tiempo v dinero. 
' fMa lisas tarifas. m^mmm&0'' 
¿ T E N E I S C A L L O S 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? Usad al momento 
CALLICIDA VELOZ, del doctor Cuerda, que los cura sin dolor en 
cuatro días. ¡Nada de parches y remedios secretos! 
Frasco con pincel, 60 céntimos. Depósito en Santander: Dro-
guer ía de Pérez del Molino ^farmacias. 
.̂aMg-wiMaii—w»i • I I I M — • • i i » ni unan i II iniin n 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por lai Compañías d« ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, da Salamanca i la frontera portuguesa y otras E m -
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado. 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas do navegación OKoionalea y extranjeras. Doola' 
rados simiiaret al Cardiff por el Aboirantasgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomorados.-Cok para usos metalúrci-
oosy domestioos. & 
Háganse los pedidos 4 la 
flk»ei*A*d X « I L M « X s p a & o l a 
Polayo, 5, bis Barcelona, ó ¿ s u s agentes: on M A D B I D , don Bamón Topeta, Alfonso X I I 
16. — S A N T A N D E R , aeñores Hijo» do Amgol Pérez y Compañía. —G-UON v A V l T ^ a ' 
* ur oa £.'-,fsKÍ rorAl. tgentes de la "Sociedad Hullera E s p a ñ o l n " V A L E N C I A 
Para otros informes y proeios dirigirse ¿¿las ofioinaa do L 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R O E L O J N ' A 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
A C A D E M I A D E G A H T O 
D I R I G I D A POR E L B A R I T O N O S E Ñ O R P O R T A 
Y PROFESOR D E PIANO S E Ñ O R B R E T O N :: 
S A N J O S E , 10, I.0 D E R E C H A 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,60, 
para llegar a Madrid a las 21,46. 
Salida deMadrid a las 8,46 para llegar a 
Santander a las 20,U. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos,-Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 p a n llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 6,68. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA' 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bároena a las 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
16,56. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,66. 
De Santander á Marrón a las 17,20, 
De Oibaja á Santander a las 7,20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérganes a las 8,65, 
11.65,14,50,16,55 7 19,20. 
De Liérganes á Santander a las 7,85. 8.30. 
10,26, 11,40 13,50 y 18.6. 
Astillero a Santander: a las 18,10. Sólo 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ont&neda: a las 8,30, 11, 
14,26 y 18, para llegar a Ontanoda a las 10,38, 
13,3, 16,25 y 20. ' 
De Ontaneda á Santander a las '7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a les' d« 18 ^ 19. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,55, 13,6 y 
lo'lk p^raJleSar « Santander a las 11,23, 
16,32 y 21,29. ' 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DB LA SAL 
Salidas de Santander a las 11-45,15 y 19,15 
paja llegar a Cabezón a las 13-27,16,48 y 21,3 
Salidas de Cabeaón a las 7,18. 14.10 y 
y 18 4 9 " r * Santander 11 9.5, 16 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
T&v4atmÍDg0S 0 díaS ^ merCad0 en 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
S%a.Torrelavegaalas8,29. ' , F 
l a . 19 o í ™ T ° f r e l a v e g a p a r a Santander a 
las 12.20, para llegar a las 13,20. 
SERVICIO DE SANTANDER 
l a f s S9m0 PRri1 Ped,!eñ* y ^""rtander: á 
De Santander para Psdrañ» y SOMO: i las 
21,30 y 15. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13, Mixto Ma-
drid, a las 7,B0, Con el csrreo de Madrid ss 
r^rarte la oorraspondenoia del mixto de B i l -
bao del día anterior. 
L:sta.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 17,̂ 0 a 19,80, 
Reclamaciones—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, ds 9,30 a 13 y de 14,80 
s .1.6, 
Certificados.—Cartas ordinarias de 9,30 
o 13: impresos, muestras y paquetes posta-
las 9,16, 12,69,16,17 y 19,50. 
SANTANDBR-LLANBS 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 
11 30, 16.52 v 20,50. 
Giro postal.—De 10 a 13, de 14,15 a 14,45 
y de 18 a 19, Los pagos se efectúan de 10 a 
12,30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pagos 
por telégrafo. 
Los servicios de oficina efe domingos son 
as ^oras de IR m«»ftan*. 
INTÜ 
• • • • • 
